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ABSTRAK 
Pengajian adalah kegiatan yang dilakukan sekelompok orang untuk mendalami ilmu agama Islam. 
Informasi mengenai jadwal pengajian dapat dilihat pada media sosial Facebook. Tingginya 
penyebaran informasi melalui postingan Facebook mengakibatkan banyaknya data jadwal 
pengajian dan menimbulkan masalah kesulitan untuk mengetahui informasi yang terdapat pada 
sebuah postingan. Hal ini disebakan informasi penting tertutup oleh informasi yang tidak penting. 
Diperlukan proses ekstraksi informasi untuk mengetahui dan mencari isi dari informasi 
tersembunyi dari postingan jadwal pengajian. Untuk mengekstraksi informasi postingan jadwal 
pengajian, dapat dilakukan dengan berbasis klasifikasi menggunakan metode Naïve Bayes 
Classifier. Teknik klasifikasi ini berupa pendekatan statistik pengenalan pola untuk memprediksi 
nilai probabilitas suatu kelas target pada setiap data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 100 
data postingan Facebook dengan 4906 token yang digunakan untuk data latih. Berdasarkan hasil 
uji klasifikasi menggunakan 20 data postingan dengan 723 token, diperoleh akurasi sebesar 
58.92%. 
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ABSTRACT 
 
Preaching is an activity carried out by groups of people to explore the science of Islam.  
Information about the preaching schedule can be seen on Facebook social media. The high level of 
information dissemination through Facebook posts consumes a lot of preaching schedule data and 
issues related to information related to posting. This is caused by important information that is 
covered by information that is not important. Information extraction process is needed to find and 
search for the contents of information hidden from the preach schedule posting. To extract 
information about the study schedule posting, it can be done using a classification using the Naïve 
Bayes Classifier method. This classification technique is a statistical pattern recognition approach 
to predict the probability value of a target class in each data. In this study, the authors used 100 
Facebook post data with 4906 tokens used for training data. Based on the results of the 
classification test using 20 posting data with 723 tokens, an accuracy of 58.92% was obtained. 
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Keterangan notasi simbol flowchart : 
Simbol Ketarangan 
 Terminator Simbol terminator (mulai / selesai) merupakan 
tanda bahwa sistem akan dijalankan atau 
berakhir. 
 Proses  Simbol yang digunakan untuk melakukan 
pemrosesan data baik oleh user maupun 
komputer (sistem). 
 Data Simbol yang digunakan untuk mendeskripsikan 
data yang digunakan. 
 
Arus Data Simbol yang digunakan untuk menggambarkan 
arus data di dalam suatu sistem. 
 Decision Simbol yang digunakan untuk memutuskan 













1.1 Latar Belakang 
Pengajian merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok 
orang yang bertujuan untuk menambah wawasan ataupun mendalami ilmu agama 
Islam dengan niat untuk mengubah hidup agar mendapatkan ridho dari Allah 
SWT. Informasi seputar pengajian yang akan dilaksanakan pada suatu kelompok 
kajian biasanya diumumkan melalui mesjid/mushollah yang kemudian akan 
disebarkan dari mulut ke mulut. 
Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan semakin 
canggihnya teknologi, penyebaran informasi pengajian turut berkembang dengan 
memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satu teknologi yang digunakan adalah 
media sosial Facebook. Media sosial Facebook merupakan salah satu media sosial 
yang memiliki pengguna terbanyak di dunia dengan jumlah pengguna sebanyak 
2,046 milyar perbulannya dan Indonesia menduduki peringkat ke empat 
(Hootsuite, 2017). 
Tingginya angka penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial 
Facebook mengakibatkan tingginya penyebaran informasi melalui postingan 
Facebook salah satunya adalah postingan tentang jadwal pengajian. Dengan 
banyaknya data seputar pengajian yang ditulis oleh pengguna pada beranda 
Facebook, menimbulkan masalah kesulitan dalam menemukan informasi yang 
terdapat pada sebuah postingan. Hal ini dikarenakan informasi yang penting 
tertutup oleh informasi yang tidak dibutuhkan seperti iklan, foto ataupun video 
yang tidak berkaitan dengan informasi yang ingin dicari (Ilyas & Khodra, 2015). 
Selain itu, data yang terdapat pada media sosial Facebook merupakan data tidak 
terstruktur atau semi terstruktur yang mengakibatkan banyak pengguna yang tidak 
mengetahui inti dari informasi yang diberikan dan melewatkan informasi jadwal 
pengajian untuk dibaca.  
Hal ini memunculkan kebutuhan untuk mencari informasi tersembunyi  
secara otomatis dengan bantuan aplikasi yang bertujuan membantu masyarakat 
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dalam mengetahui informasi dalam sebuah postingan jadwal pengajian yang akan 
dilaksanakan secara lebih jelas. Salah satu contoh dari informasi tersembunyi 
adalah seperti 5W1H (what, who, when, where, why, dan how) yang terdapat pada 
konten berita. Sebuah berita dapat dikatakan lengkap jika memiliki 5W1H pada 
inti berita (Ilyas & Khodra, 2015). 
Pencarian informasi secara otomatis dapat dilakukan dengan cara 
mengekstraksi informasi menggunakan Text Mining. Ekstraksi informasi 
merupakan proses yang mengumpulkan informasi target dari kumpulan teks tidak 
terstruktur ke dalam bentuk yang lebih terstruktur  (Manning, 2012). Text Mining  
adalah salah satu ilmu data mining yang digunakan untuk mencari informasi 
dengan menganalisis dokumen berupa teks.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, (Kurniawan, 
Effendi, & Sitompul, 2012) dengan judul Klasifikasi Konten Berita Dengan 
Metode Text Mining. Metode yang digunakan adalah Naïve Bayes Classifier. 
Dengan hasil keluaran berupa kategori berita yaitu politik, ekonomi, olahraga dan 
entertainment. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 
(Rodiyansyah & Winarko, 2013) dengan judul Klasifikasi Posting Twitter 
Kemacetan Lalu Lintas Kota Bandung Menggunakan Naïve Bayes Classification 
(NBC). Dari hasil pengujian dihasilkan nilai akurasi terkecil sebesar 78% dengan 
sampel sebanyak 100 dan menghasilkan akurasi tertinggi 91,96% dengan sampel 
13106.   
Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya kebanyakan hanya tentang klasifikasi yang dilakukan pada 
berbagai postingan. Untuk ekstraksi informasi postingan pengajian belum 
dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini akan menggunakan metode Naïve 
bayes Classifier. Naïve bayes Classifier merupakan metode yang digunakan untuk 
mencari nilai probabilitas tertinggi untuk mengklasifikasi data uji pada kategori 
yang paling tepat.  
Berdasarkan fakta dan permasalahan yang ada, akan dilakukan penelitian 
tentang ekstraksi informasi postingan jadwal pengajian dengan menerapkan 
metode Naïve Bayes Classifier. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 
mempermudah dalam mengetahui informasi tersembunyi yang terdapat pada  
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sebuah postingan pengajian pada media sosial Facebook secara otomatis. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah tentang bagaimana membangun aplikasi dengan 
mengimplementasikan Naive Bayes Classifier untuk ekstraksi informasi postingan 
jadwal pengajian pada media sosial Facebook.  
1.3 Batasan Masalah 
1. Data yang digunakan sebanyak 100 data postingan yang berasal dari halaman 
Facebook. 
2. Data yang diolah adalah data yang berjenis teks berbahasa Indonesia. 
3. Postingan pengajian yang akan diekstrak adalah postingan yang memuat 
jadwal pengajian. 
4. Metode ekstraksi informasi berbasis klasifikasi. 
5. Terdapat 11 kelas yang digunakan, yaitu B-Tema, I-Tema, B-waktu, I-waktu, 
B-Tanggal, I-Tanggal, B-Pemateri, I-Pemateri, B-Lokasi, I-Lokasi, dan Other  
1.4 Tujuan Penelitian 
Mengekstraksi informasi yang terdapat pada postingan jadwal pengajian 
secara otomatis dengan menggunakan Naïve bayes Classifier untuk mendapatkan 
informasi yang lebih jelas. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dibagi menjadi enam bab yang 
masing-masing bab telah dirancang dengan suatu tujuan tertentu, berikut 
penjelasan masing-masing bab: 
BAB I.      Pendahuluan 
Bab ini membahas tentang deskripsi umum isi dari tugas akhir yang 
meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 
dan sistematika penulisan.  
BAB II. Landasan Teori 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 
penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai pengajian, Ekstraksi 
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Informasi, Named Entity Recognition, Naive Bayes Classifier. 
BAB III. Metodologi Penelitian 
Bab ini membahas langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam 
proses penelitian yang meliputi identifikasi masalah, rumusan masalah, 
studi pustaka, analisa, implementasi dan pengujian. 
BAB IV. Analisa dan Perancangan Sistem 
 Bab ini berisi pembahasan tentang analisa sistem yang meliputi analisa   
      sistem dan perancangan pada aplikasi ekstraksi informasi postingan   
      jadwal pengajian. 
BAB V. Implementasi 
Bab ini membahas mengenai implementasi aplikasi ekstraksi informasi 
postingan jadwal pengajian, dan pengujian serta evaluasi. 
BAB VI. Penutup 
Bab ini akan berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang akan 
didapatkan dari pembahasan ekstraksi informasi postingan jadwal 










2.1.1 Pengertian Pengajian 
Pengajian berasal dari kata kaji yang berarti meneliti atau mempelajari ilmu-
ilmu agama guna menanamkan norma agama untuk mengubah pandangan hidup, 
sikap batin dan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat untuk memperoleh 
kebahagiaan di dunia ataupun diakhirat dengan cara melalui dakwah (Siti, 2007).  
Menurut Departemen Agama RI (Depag), pengajian adalah organisasi yang 
mengelola pendidikan non formal dalam agama islam, khususnya pendidikan Al-
Qur‟an untuk membimbing umat islam agar memiliki keagamaan yang semakin 
kuat agar mendapat kebahagiaan atas dasar ridho Allah SWT (Departemen 
Agama).  
Pengajian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang di 
suatu tempat untuk mendalami ilmu agama Islam dengan niat untuk mengubah 
hidup agar mendapatkan ridho dari Allah.   
2.1.2 Fungsi Pengajian 
Pengajian berfungsi untuk menggerakkan masyarakat agar melakukan 
perubahan dalam diri ke arah yang lebih baik sesuai dengan syariat Islam dengan 
cara mematuhi semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya agar 
mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat melalui Ridho Allah SWT (Siti, 
2007). 
2.1.3 Unsur-Unsur Pengajian 
Terdapat lima unsur dari pengajian, yaitu (Siti, 2007) : 
1. Da‟i/Pemateri  
Da‟i adalah orang yang member keteladan bagi orang lain dengan mengajak 




Jama‟ah adalah orang-orang yang mengikuti pengajian. Jama‟ah dibedakan 
atas tiga golongan yaitu golongan cendikiawan, awam, dan golongan normal.  
3. Materi Pengajian 
Seorang da‟i membutuhkan sebuah materi untuk disampaikan ke pada Jama‟ah, 
materi yang disampaikan adalah materi tentang ajaran agama islam yang merujuk 
pada Al-Qur‟an dan Hadits. 
4. Metode Pengajian 
Metode adalah cara yang digunakan oleh seorang da‟i dalam menyampaikan 
ceramahnya agar kegiatan pengajian dapat berlangsung sesuai dengan rencana dan 
tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 
5. Media pengajian  
Merupakan perantara yang digunakan selama proses pengajian. 
2.1.4 Jadwal Pengajian 
Jadwal pengajian mengandung beberapa informasi diantaranya adalah 
infomasi tema kajian, waktu dan tanggal pelaksanaannya, lokasi pengajian, da‟i 
atau pemateri yang akan memberikan materi kajian (muhammad, 2018).  
2.2 Knowledge Discovering Data (KDD) 
Istilah data mining dan KDD sering kali digunakan secara bergantian untuk 
menjelaskan proses penggalian informasi tersembunyi dalam suatu basis data 
yang besar. Sebenarnya istilah tersebut memiliki konsep yang berbeda, akan tetapi 
berkaitan satu sama lain (Hadi, 2016). KDD adalah keseluruhan proses non-trivial 
untuk mencari dan mengidentifikasi pola dalam data, dimana pola yang ditemukan 
bersifat sah, baru, dapat bermanfaat dan dapat dimengerti (Oded & Rokach, 
2010). Data mining merupakan salah satu bagian proses dalam KDD.  Proses 





Gambar 2.1 Tahapan KDD 
 (Sumber Bertalya, 2009) 
Tahapan-tahapan dari proses KDD adalah : 
1. Selection 
Selection merupakan tahapan penyeleksian atau proses pemilihan data yang 
akan digunakan berdasarkan kriteria tertentu. Data hasil seleksi akan digunakan 
untuk proses data mining, data disimpan dalam suatu berkas pada database yang 
berbeda-beda.  
2. Preprocessing 
Setelah data diseleksi, perlu dilakukan preprocessing terlebih dahulu sebelum 
lanjut ke tahap berikutnya. Preprocessing merupakan tahap dimana pembersihan 
terhadap data dilakukan. Pada preprocessing terdapat 2 tahapan yaitu : 
a. Data cleaning 
Bertujuan untuk menangani nilai yang hilang (missing value), menghaluskan 
data yang bernoise dan menangani data yang tidak konsisten dan relevan.   
b. Data integration  
Bertujuan untuk menggabungkan data dari berbagai database ke dalam suatu 
database yang baru.  
3. Transformation 
Transformation merupakan proses merubah bentuk atau menggabungkan data 
ke dalam suatu format yang sesuai sehingga data dapat digunakan.  
4. Data mining 
Pada data mining, data yang diolah dapat menghasilkan sebuah pengetahuan 
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 baru yang menghasilkan suatu kebijakan. Ada berbagai macam teknik data 
mining seperti estimation, prediction, classification, clustering dan association. 
5. Evaluation 
Pola-pola yang dihasilkan akan dievaluasi menjadi pengetahuan yang dapat 
digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan seperti klasifikasi yang 
bertujuan untuk menilai apakah hipotesa yang ada sudah tercapai. 
6. Knowledge 
Pola-pola yang dihasilkan dari mining akan dipresentasikan ke pada 
pengguna. Pada tahap ini menghasilkan pengetahuan baru yang bisa dipahami 
semua orang yang akan dijadikan acuan pengambilan keputusan atau kebijakan.  
2.3 Data Mining 
2.3.1 Pengertian Data Mining 
Data mining adalah pemecahan masalah dengan menganalisa data yang 
sudah ada sebelumnya dan didefinisikan sebagai proses dari penemuan pola pada 
suatu data (Witten, Frank, & Hall, 2011). 
Data mining adalah teknik bagaimana menelusuri data yang ada untuk 
membangun sebuah model, kemudian menggunakan model tersebut agar dapat 
mengenali pola data lain yang tidak berada dalam basis data yang disimpan (Hadi, 
2016). Data mining adalah proses pengolahan data yang sangat besar, rumit, 
kompleks dan membutuhkan waktu yang lama yang akan menghasilkan sebuah 
pengetahuan baru untuk menetapkan suatu kebijakan atau keputusan. 
2.3.2 Pengelompokan Data Mining 
         Data mining terbagi menjadi beberapa kelompok (Hadi, 2016)yaitu : 
1. Estimasi 
Variable estimasi berupa numerik. Model dibangun menggunakan baris data 
record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi.   
2. Prediksi 
Menggunakan beberapa atribut untuk memprediksi nilai dari hasil yang akan 
ada pada masa mendatang. 
3. Klasifikasi 
Klasifikasi merupakan proses pengelompokkan sebuah space. Dalam  
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klasifikasi terdapat variabel kategori Data inputan klasifikasi merupakan koleksi 
data record. Record dikenal sebagai atribut. 
4. Clustering 
Clustering merupakan kelompok record yang memiliki kemiripan satu sama 
lainnya dan tidak memiliki kemiripan record dalam cluster yang lain. Tujuan 
utama dari clustering adalah pengelompokan sejumlah data ke dalam cluster 
(group) sehingga dalam suatu cluster memiliki data yang semirip mungkin. 
5. Asosiasi 
Asosiasi sering disebut market basket analysis dikarenakan awalnya berasal 
dari studi tentang database transaksi pelanggan untuk menentukan kebiasaan 
suatu produk dibeli bersama produk apa. Asosiasi adalah hubungan antara dua 
parameter atau lebih yang memiliki format : IF A THEN B. Asosiasi dihitung dari 
data yang sifatnya probabilistic. Analisis asosiasi dikenal sebagai salah satu 
metode yang menjadi dasar dari metode data mining lainnya. 
2.4 Text Mining 
Text Mining merupakan salah satu cabang ilmu dari data mining. Text 
Mining didefinisikan sebagai penambang data yang berbentuk teks dimana sumber 
data yang didapat dari suatu dokumen atau tulisan dan tujuannya adalah mencari 
kata-kata yang dapat mewakili isi dari dokumen sehingga dapat dilakukan analisa 
keterhubungan antar dokumen (Indiarto, 2016). 
Text Mining dapat memberikan solusi permasalahan dari pemrosesan, 
pengelompokan  dan analisa teks yang tidak terstruktur dalam jumlah besar. 
Proses yang dilakukan memerlukan tahapan yang panjang, karena data yang 
diolah memiliki karakteristik yang lebih kompleks dari data biasanya (Triawati, 
2009). 
2.5 Text Preprocessing 
Text preprocessing merupakan proses untuk menghilangkan noise, 
menyeragamkan bentuk kata dan mengurangi volume kata yang bertujuan untuk 
mempersiapkan teks menjadi data yang siap diolah pada tahapan selanjutnya. Text 





Cleaning merupakan tahpan untuk membersihkan dokumen dari komponen 
yang tidak diperlukan. Adapun kata yang dihilangkan adalah karakter HTML, link 
url, huruf arab, mention (@), hashtag (#) dan semua karakter selain huruf dan 
angka. 
Tabel 2.1 Contoh Cleaning 
kalimat cleaning 
Saya merupakan seorang mahasiswi di 
suatu perguruan tinggi. Saat ini saya 
sedang mengerjakan skripsi 
#semangat skripsi #sarjana 
Saya merupakan seorang mahasiswi di 
suatu perguruan tinggi. Saat ini saya 
sedang mengerjakan skripsi 
2.5.2 Case Folding 
Case folding merupakan tahapan mengubah semua huruf yang ada pada teks 
dokumen menjadi huruf kecil (Anggreni, 2014). 
Tabel 2.2 Contoh Case Folding 
Cleaning Case folding 
Saya merupakan seorang mahasiswi 
suatu perguruan tinggi di Jakpus. Saat 
ini saya sedang mengerjakan skripsi 
saya merupakan seorang mahasiswi 
suatu perguruan tinggi di jakpus saat 
ini saya sedang mengerjakan skripsi 
2.5.3 Tokenizing 
         Merupakan proses pemotongan string input berdasarkan tiap kata 
penyusunnya. Pemecahan kalimat menjadi kata tunggal dilakukan dengan 
menghilangkan pemisah dengan spasi, tab, dan newline. (Aggreni, 2014). 
Tabel 2.3 Contoh Tokenizing 
Case folding Tokenizing 
saya merupakan seorang mahasiswi 
suatu perguruan tinggi di jakpus saat 


















         Merupakan proses penghilangan stopward yang bertujuan untuk mengambil 
kata yang penting dari tahap tokenizing. Stopward adalah kata yang sering kali 
muncul dalam suatu dokumen, akan tetapi memiliki arti yang tidak deskriptif dan 
tidak berkaitan dengan tema tertentu. Contoh stopward adalah „di‟, „oleh‟, „pada‟, 
„sebuah‟ dan lain sebagainya (Anggreni, 2014). 






















         Merupakan proses untuk merubah kata menjadi kata yang sesuai dengan 
kamus yang ada. Contoh normalisasi adalah Jakpus, diganti menjadi Jakarta Pusat 
sesuai dengan kamus yang ada (Anggreni, 2014). 













2.5.6 Part of Speech (POS) 
POS adalah suatu proses untuk memberi label pada setiap kata yang terdapat  
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pada suatu kalimat dengan tag yang sesuai dengan kata tersebut. POS merupakan 
bagian dari NLP dan digunakan untuk menyelesaikan proses NLP seperti word 
sense disambiguation, parsing, question answering, machine translation, speech 
recognition dan named entity recognition.  
Pada POS, kelas kata terbagi menjadi beberapa bagian yaitu kelas kata 
benda (Noun), kata kerja (Verb), kata sifat (Adjective), kata keterangan (Adverb), 
dan tagset bahasa Indonesia yang sudah dikembangkan oleh UI dan ITB. Untuk 
tagset dan kelas kata dengan bahasa Indonesia menggunakan kamus dari kateglo 
pada Tabel 2.5 berikut ini : 
Tabel 2.6 Tabel Tagset 
Kelas Kata Pos Tag Deskripsi Contoh 
Nomina N Kata benda Meja 
Numerelia NUM Kata bilangan Satu 
Preposisi PRE Kata depan Di 
Pronomina PRO Kata ganti Dia 
Verba V Kata kerja Belajar 
Adverbia ADV Kata keterangan Terkadang 
Konjungsi K Kata sambung Dan 
Interjeksi I Kata seru Aduh 
Adjektiva ADJ Kata sifat Pemarah 
Kata asing FW Kata asing Work 
2.5.7 Kateglo 
Kateglo merupakan sebuah website yang dapat diakses secara online. 
Website ini berisikan kamus, thesaurus, dan glosarium (daftar istilah) untuk kata 
berbahasa Indonesia.  
 
Gambar 2.2 Tampilan Website Kateglo 
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2.6 Teknik Pengambilan Data dari Facebook 
2.6.1 API (Application Programming Interface) 
API adalah software interface yang terdiri dari sekumpulan perintah, fungsi, 
serta protokol yang tersimpan dalam bentuk library yang dapat digunakan 
programmer agar dapat berinteraksi dengan sistem operasi (Wikipedia, diakses 
2017).  Hal ini dapat dicontohkan dengan proses pembangunan sebuah rumah 
dengan menyewa kontraktor. Rumah merupakan software yang akan dibuat, dan 
kontraktor merupakan API yang akan mengerjakan bagian tertentu dari software  
tanpa harus diketahui proses pengerjaannya (Reddy, 2011). 
API dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok diantaranya adalah : 
Operating system, programming languages, applications services, infrastructure 
service, dan web service. Facebook Graph API adalah salah satu kategori API 
yang berjenis Web Services yang digunakan untuk melakukan penambahan, 
penghapusan, ataupun pengambilan data yang berasal dari social graph yang 
terdapat pada Facebook. 
2.6.2 Facepager 
Facepager merupakan tools yang dapat digunakan untuk mengambil data 
yang terdapat pada media sosial. Salah satunya adalah media sosial Facebook. 
Facepager memiliki cara kerja yang lebih mudah dibandingkan menggunakan 
API.  
 
Gambar 2.3 Tampilan Facepager 
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Adapun langkah-langkah untuk menggunakan tools ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Langkah pertama adalah kita diharuskan untuk mendownload terlebih 
dahulu tools facepager untuk kemudian di install pada pc.  
2. Kemudian login ke facebook, hal ini bertujuan untuk mendapatkan akses 
token. 
3. Setelah itu bangun database yang diinginkan.  
4. Buka Facebook pada web browser. Kemudian cari id facebook yang akan 
digunakan. Untuk mempermudah mendapakatkan id facebook, ketik 
findmyfbid.com pada web browser. 
5. Klik Add nodes untuk memasukkan id yang telah didapatkan sebelumnya. 
6. Selanjutnya pilih jenis data dan maksimum halaman yang akan diambil. 
7. Lalu, klik fetch data. Tools akan secara otomatis mendownload data 
facebook. 
8. Terakhir, export data untuk mengubah dan menyimpan data ke dalam 
bentuk csv. 
2.7 Ekstraksi Informasi 
Ekstraksi Informasi adalah pengambilan fakta dan informasi terstruktur dari 
isi koleksi teks yang besar. Pengertian fakta disini adalah beragam entitas yang 
diperhitungkan. Jadi ekstraksi informasi adalah sebuah proses mendapatkan fakta-
fakta terstruktur dari data yang tersedia (Adi, 2011). Informasi dapat berupa 
entitas nama seperti (orang, perusahaan, organisasi, lokasi), entitas waktu (waktu, 
tanggal), entitas bilangan (uang, persen, numerik).  
2.7.1 Named Entity Recognition (NER) 
Named Entity Recognition (NER) adalah suatu proses mengidentifikasi 
suatu kata sehingga dapat diketahui entitas dari kata tersebut. Kegiatan utama 
dalam ekstraksi informasi adalah NER (Named Entity Recognition) atau 
pengenalan entitas (Jiang, 2012). Pengenalan entitas dilakukan dengan cara 
memanfaatkan pola kemunculan entitas pada sebuah teks. Pola ini didefenisikan 
dengan dua cara yaitu secara manual oleh pakar dan secara otomatis dengan 
pembelajaran mesin. Pendekatan dalam pengenalan entitas terbagi dua yaitu  
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berbasis aturan dan berbasis pembelajaran (Jiang, 2012). Berikut merupakan 
beberapa contoh tipe name entity (Jurafsky & Martin, 2017). 
Tabel 2.7 Tipe Name Entity 
Tag Sample Categories 
PER people, characters 
ORG Companies, sports teams 
LOC Regions, mountains, seas 
Date June, 2018-06-18 
Time 13.00 PM 
Money Rp. 18000 
2.7.2 Teknik Pelabelan Begin Inside Outside (BIO) 
Pelabelan BIO merupakan salah satu teknik pelabelan yang terdapat pada 
proses ekstraksi informasi. Berdasarkan informasi yang akan diekstraksi, tidak 
semua informasi merupakan sebuah kata yang berdiri sendiri, sehingga diperlukan 
label tambahan yaitu label BIO (begin-inside-outside) (Khoirir, 2016).  
Begin merupakan jenis informasi yang terdapat pada token pertama yang 
mengandung sebuah informasi. Inside adalah jenis informasi yang terdapat pada 
token kedua dan selanjutnya yang mengandung sebuah informasi. Sedangkan 
Outside adalah kategori tambahan yang digunakan untuk token yang tidak 
memiliki label (Khoirir, 2016).  














2.8 Naive Bayes Classifier 
Naïve Bayes Classifier (NBC) merupakan salah satu metode klasifikasi yang 
berupa pendekatan statistik dalam pengenalan pola yang dapat digunakan untuk  
memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas (Kusrini & Luthfi, 2009). 
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Naïve bayes terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat 
diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar (Prasetyo, 2012). 
Teorema Bayes memiliki bentuk umum sebagai berikut : 
         
          
    
        (2.1) 
Keterangan : 
B : data dengan class yang belum diketahui. 
A : Hipotesis data x merupakan suatu class spesifik. 
P (A\B): Probabilitas hipotesis A terjadi berdasarkan kondisi B. 
P (B\A): Probabilitas sebuah B jika hipotesis A terjadi. 
P (A) : Probabilitas awal (priori) hipotesis A. 
P (B) : Probabilitas dari B. 
Pada NBC, setiap dokumen dipresentasikan dengan pasangan atribut 
“a₁,a₂,a₃,...,an” dimana a₁ adalah kata pertama, a₂ kata kedua dan seterusnya. 
Sedangkan V adalah himpunan kelas. Pada saat klasifikasi, metode ini akan 
menghasilkan kelas yang memiliki probabilitas tertinggi (Vmap) dengan cara 
memasukkan atribut a₁,a₂, a₃,…an. Persamaan Vmap adalah sebagai berikut :              
                     ∏                 (2.2) 
Dimana nilai P(vj) didapat pada saat data training dengan rumus : 
                   
       
          
        (2.3) 
Dimana : 
|doc j|      : jumlah data yang memiliki kategori j dalam training. 
|training| : jumlah data yang digunakan untuk contoh pada training. 
Untuk probabilitas kata    untuk setiap kategori           juga dihitung pada 
saat training. 
           
     
          
       (2.4) 
Dimana : 
|n |      : kemunculan data a  dalam dokumen yang berkategori vj. 
n              : total seluruh kata yang terdapat pada dokumen dengan kategori vj.  
|kosakata| : banyaknya kata dalam contoh training. 
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2.9 Pengujian Confusion Matrix 
Confusion matrix adalah metode pengujian yang digunakan untuk 
melakukan proses perhitungan akurasi pada konsep Data Mining (Kohavi dan  
Provost, 1998). Confusion Matrix merupakan sebuah tabel yang difungsikan 
untuk mendeskripsikan hasil dari performa sebuah model klasifikasi. Informasi 
yang tersampaikan dari Confusion Matrix adalah aktual dan prediksi klasifikasi 
yang dilakukan oleh sistem. Dengan perhitungan (Han & Kamber, 2012) :  
Tabel 2.9 Tabel Confusion Matrix 
Actual Class Predicted Class 
Yes No 
Yes True Positive (TP) False Negative (FN) 
No False Positive (FP) True Negative (TN) 
TP dan TN menunjukkan bahwa model klasifikasi melakukan klasifikasi 
dengan benar, FP dan FN menunjukkan bahwa model klasifikasi melakukan 
klasifikasi dengan salah. Untuk menghitung akurasi dari model klasifikasi yang 
dibangun dengan persamaan berikut : 
Accuracy = 
     
           
               (2.5) 
Keterangan :  
Actual class (yes) : kelas sebenarnya bernilai yes.  
Actual class (no)  : kelas sebenarnya bernilai no.  
Predicted class (yes)  : prediksi kelas bernilai yes.  
Predicted class (no)  : prediksi kelas bernilai no.  
TP (True Positive)  : jumlah data yang diklasifikasikan benar (Actual    
  class (yes) = Predicted class (yes)).  
FN (False Negative)  : jumlah data yang diklasifikasikan salah (Actual    
  class (yes) = Predicted class (no)).  
FP (False Positive)  : jumlah data yang diklasifikasikan salah (Actual    
  class (no) = Predicted class (yes)).  
TN (True Negative) : jumlah data yang diklasifikasikan benar (Actual   
  class (no) = Predicted class (no)).   
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2.10 Penelitian Terkait 
Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan Ekstraksi Informasi  
diantaranya adalah : 
Tabel 2.10 Penelitian Terkait 
No Peneliti Jurnal Judul Metode Kesimpulan 
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Pada metodologi penelitian berisi gambaran dari langkah-langkah secara 
terstruktur apa yang dilakukan untuk dapat memecahkan permasalahan yang 
diangkat. Adapun metodologi penelitian tugas akhir dengan judul “Ekstraksi 
Informasi Postingan Jadwal Pengajian Pada Media Sosial Facebook 


















Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian 
3.1 Identifikasi Masalah  
Identifikasi masalah adalah tahap pertama dari metodologi penelitian ini. 
Pada tahap ini, permasalahannya adalah pengguna media sosial facebook 
kesulitan menemukan informasi yang terdapat pada sebuah postingan jadwal 
pengajian di halaman facebook. Hal ini dikarenakan informasi penting tertutup 
oleh informasi yang tidak dibutuhkan. Identifikasi masalah dilakukan berdasarkan 
berbagai penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya.  
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3.2 Perumusan Masalah 
Setelah identifikasi selesai, masalah yang ada diangkat menjadi topik 
penelitian. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan menentukan latar belakang 
dan pencarian solusi yang tepat terhadap permasalahan yang ada.  Pada penelitian 
ini telah dirumuskan masalah yaitu bagaimana mengimplementasikan Naive 
Bayes Classifier untuk mengekstraksi informasi postingan jadwal pengajian pada 
media sosial Facebook. 
3.3 Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku-buku dan jurnal-jurnal yang 
terkait dengan materi maupun praktik penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya sebagai referensi.  
3.4 Analisa  
Tahapan analisa merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengetahui hal-
hal yang berhubungan dan dibutuhkan dalam membangun aplikasi. Tahapan 
analisa dibagi menjadi 5 tahap. 
3.4.1 Kebutuhan Data 
Analisa kebutuhan data bertujuan untuk menganalisa dan memproses data 
yang akan digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, sebelum digunakan 
data terlebih dahulu diseleksi karena data yang digunakan hanya data yang berisi 
jadwal pengajian yang akan diselenggarakan pada suatu tempat. Data ini berasal 
dari postingan halaman Facebook yang didapat dengan menggunakan tools 
facepager. Data facebook yang digunakan sebanyak 100 data postingan yang 
berisikan isi postingan. Hasil dari data yang dikumpulkan akan disimpan ke dalam 
sebuah database, agar dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Token data yang 
didapat akan dipecah menjadi dua yaitu token data untuk data latih dan token data 
untuk data uji.  
3.4.2 Analisa Proses Ekstraksi 
Ekstraksi informasi dilakukan dengan menggunakan teknik machine 
learning yang bertujuan menggali informasi tersembunyi yang dapat dimengerti 
oleh mesin. Analisa ekstraksi dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu : 
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1. Input (Data Masukan) 
Data yang digunakan adalah data relevan yang sudah diseleksi sebelumnya 
yang berisikan postingan jadwal pengajian. Data ini berjenis teks, tidak 
merupakan gambar ataupun dalam bentuk video.   
2. Text Preprocessing 
Setelah data diinputkan, kemudian akan dilakukan proses text preprocessing 
yang bertujuan untuk menghilangkan noise, menyeragamkan bentuk kata dan 
mengurangi volume kata. Langkah-langkah dalam preprocessing adalah : 
a. Cleaning, pada tahap ini karakter yang brupa link url (http, email, google 
maps, www), @mention, emoticon, huruf arab, hashtag (#), dan semua karakter 
selain huruf dan angka akan dihilangkan.   
b. Case Folding, pada tahap ini data yang sudah diperoleh akan diproses 
dengan semua inputan huruf akan diubah ke huruf kecil. Hal ini bertujuan untuk 
mempermudah pada proses tokenizing.  
c. Tokenizing, proses mengurai kalimat menjadi token (kata). 
d. Filtering, bertujuan untuk mengambil kata-kata penting dari hasil tokenizing 
dan membuang kata-kata yang tidak penting (stopward). Daftar stopward yang 
digunakan berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Fadhila Z.Tala.  
e. Normalisasi, bertujuan untuk merubah kata menjadi kata yang sesuai 
dengan kamus yang ada. 
3. POS Tagging 
Setelah tahap text preprocessing selesai dilakukan, akan dilakukan tahap 
POS Tagging, yang bertujuan untuk menandai kelas kata yang terdapat dalam 
sebuah teks/dokumen (misalnya kata kerja, kata sifat, dan kata benda). 
4. Anotasi (Pemberian Label) 
Setelah POS Tag yang terdapat pada teks diketahui, selanjutnya akan 
dilakukan pelabelan manual pada kata. Pelabelan dilakukan dengan menambahkan 
label kelas pada setiap kata yang mengandung suatu informasi. Tidak semua 
informasi adalah kata yang berdiri sendiri, sehingga diperlukan label tambahan 
yang berguna untuk mengenali kalimat yaitu dengan menggunakan teknik 
pelabelan BIO (Begin Inside Other). Setiap jenis informasi terdiri dari tiga 
kategori yaitu kategori begin untuk token pertama yang mengandung informasi, 
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inside untuk token kedua dan selanjutnya yang mengandung informasi, dan other 
adalah token lain yang tidak berlabel. Dalam penelitian ini, penulis mengekstrak 
informasi sebanyak 5 informasi utama yaitu tema, pemateri, tanggal, waktu, dan 
lokasi. Target kelas yang digunakan sesuai dengan informasi yang diekstrak 
dengan menambahkan label BIO yang berjumlah 11 kelas. 
5. Set Fitur 
Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan ciri dari masing-masing kata 
yang dijadikan token, sehingga token yang ada dapat diklasifikasikan. Fitur ini 
difungsikan agar sistem dapat mengenali setiap token termasuk ke dalam 
informasi tema, pemateri, tanggal, waktu, dan lokasi. Fitur yang akan digunakan 
mengacu pada penelitian sebelumnya dan juga jurnal referensi. Pada penelitian ini 
menggunakan 5 fitur yaitu current word, tipe token, current tag, bef1tag, dan 
class. Dengan 5 kelas utama dan dimodifikasi dengan menambahkan label BIO.  
3.4.3 Pemodelan dengan NBC 
Pada tahap ini dilakukan proses pemodelan menggunakan metode 
klasifikasi Naïve Bayes Classifier. Metode ini bekerja dengan cara berdasarkan 
teorema bayes yaitu berupa  pendekatan statistik untuk pengenalan pola yang 
dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Output 
yang akan didapatkan adalah informasi yang hanya memuat informasi jadwal 
pengajian yang terdiri dari tema, pemateri, tanggal, waktu, lokasi dan other.  
3.4.4 Analisa Aplikasi 
Analisa aplikasi akan menjelaskan tentang perancangan aplikasi yang akan 
dibuat.  
3.4.5 Perancangan Aplikasi 
a. Perancangan Database 
Tahapan ini bertujuan membangun database untuk penyimpanan data yang 
berhubungan dengan aplikasi yang akan dibangun. 
b. Perancangan Struktur Menu 
Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan alur yang terdapat pada aplikasi. 
c. Perancangan Interface 
Perancangan interface dilakukan guna mendapatkan hasil yang memuaskan  
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dan mudah dipahami oleh user. 
3.5 Implementasi dan Pengujian 
         Tahap implementasi adalah tahapan penerapan semua rancangan yang telah 
dilakukan sebelumnya. Setelah implementasi selesai, akan dilakukan tahap 
pengujian, tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah tujuan 
yang telah ditetapkan tercapai dan mengetahui hasil uji telah sesuai.  
3.5.1 Implementasi Aplikasi 
Implementasi aplikasi akan dilakukan dengan spesifikasi sebagai berikut : 
a. Perangkat Keras 
Processor  : Intel(R) Core(TM) i3 CPU M370 
Memori (RAM) : 2 GB 
b. Perangkat Lunak 
Sistem Operasi : Windows 10 Pro 
Bahasa Pemograman : PHP 
Tools : Sublime text, facepager 
Web Browser : Google Chrome 
3.5.2 Pengujian Aplikasi 
Pada tahap ini, sistem akan diuji untuk mengetahui hasil analisa dan 
perancangan pada sistem serta akurasi dari proses sistem. Untuk mengetahui 
validitas sistem, maka akan dilakukan pengujian terhadap hasil yang diperoleh 
dari sistem. Tahapan pengujian dilakukan dengan 2 cara yaitu pengujian tingkah 
laku sistem yang telah dirancang menggunakan blackbox dan confusion matrix 
untuk melakukan perhitungan akurasi. 
3.6 Kesimpulan dan Saran  
Kesimpulan merupakan tahap yang berisi tentang hasil yang didapatkan 
dalam mengekstraksi informasi postingan jadwal pengajian pada media sosial 
Facebook Dan saran berisi saran untuk pengembangan penelitian yang dapat 




ANALISA DAN PERANCANGAN 
 Pada bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan aplikasi 
ekstraksi informasi postingan jadwal pengajian menggunakan Naïve Bayes 
Classifier yang akan dibangun. Model Classifier dianalisa dan dirancang sebagai 
pondasi untuk membangun aplikasi berbasis web. Sementara tahap kegiatan 
menentukan rincian sistem yang akan di buat berdasarkan analisa pada tahapan 
sebelumnya. 
4.1 Analisa  
Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk membangun sebuah aplikasi ekstraksi 
informasi postigan jadwal pengajian yaitu menganalisa proses pengumpulan data, 
analisa proses ekstraksi dan penerapan metode Naïve bayes classifier serta contoh 
penyelesaian masalah. Untuk lebih jelasnya setiap langkah akan dijelaskan di bawah 
ini. 
4.1.1 Pengumpulan Data 
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data postingan jadwal 
pengajian yang berasal dari halaman facebook. Postingan yang digunakan adalah 
postingan tahun 2017 dan 2018 yang diperoleh dengan menggunakan tools 
facepager.  
Data postingan yang sudah diunduh menggunakan facepager disimpan 
dalam format .*CSV. Selanjutnya, data akan diseleksi terlebih dahulu untuk 
menghindari adanya data ganda dan data yang tidak berisi informasi jadwal 
pengajian. Setelah dilakukan proses seleksi, data yang digunakan adalah 100 data 
postingan. Data yang diambil adalah data jadwal pengajian yang berjenis teks. 
Adapun postingan yang akan digunakan adalah postingan jadwal pengajian dari 
halaman facebook pengajian. Berikut adalah halaman facebook pengajian yang 
akan digunakan. 
1. Jadwal Kajian (https://www.facebook.com/JadwalKajianSunnah/) 
Halaman facebook jadwal kajian memiliki pengikut sebanyak 88.638 orang,  
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dan 85.761 orang menyukai halaman ini. Jadwal kajian yang terdapat pada 
halaman ini meliputi jadwal kajian se Indonesia. 
 
Gambar 4.1 Halaman Jadwal Kajian 
2. Pekanbaru Mengaji (https://www.facebook.com/pekanbarumengajiofficial/) 
Halaman facebook pekanbaru mengaji memiliki pengikut sebanyak 3.376 
orang, dan 3.529 orang menyukai halaman ini.  
 
Gambar 4.2 Halaman Pekanbaru Mengaji 
3. Info Pengajian (https://www.facebook.com/InfoPengajian1/) 
Halaman facebook info pengajian memiliki pengikut sebanyak 2.115 orang, 
dan 2.259 orang menyukai halaman ini.  
 
Gambar 4.3 Halaman Info Pengajian 
4. Jadwal Kajian Indonesia (https://www.facebook.com/jadwalkajianindonesia/) 
Halaman facebook jadwal kajian Indonesia memiliki pengikut sebanyak 




Gambar 4.4 Halaman Jadwal Kajian Indonesia 
Pada Tabel 4.1 adalah contoh data yang telah berhasil di download. 




1 << REMINDER >> 
MENGINGATKAN KEMBALI INFORMASI (sementara) MAJELIS ILMU DI 
JABODETABEK HARI KAMIS, 27 DZULQO'DAH 1439 H / 9 AGUSTUS 
2018 M 
2 Bismillah... 
Muslimin dan muslimat dengan mengharapkan ridho Allah hadirilah kajian rutin 
Insya Allah  
Pekan ke 2 
� *Kamis, 9 Agustus 2018 / 25 Dzulqo‟dah 1439* 
� 9.00 - 11.00 
� MINHAJUL QOSHIDIN 
� Ustadz Badru Salam Lc 
� Masjid Puri Cinere  
Jl Lembah Pinus 
***** 
3 *Reminder!* 
*الله الرحمن الرحيم مسب* 
Dengan Memohon Ridho ALLAH, hadirilah kajian ilmiah ilmu syar'i, 
*KHUSUS MUSLIMAH* 
bersama : 
*Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri, Lc. _Hafizhahullahu ta'ala_* 
waktu: 
*Kamis, 9 Agustus 2018* 
*27 Dzulqo'dah 1439 H* 
_Lanjutan pembahasan kitab_ 
 ةحت افل ا ة ر وس ت اي ا ده يه 
( *Hidayah yang Bertabur Dlm Surat Al Fatihah*) 
karya *Syaikh Abdur Razzaq Al Badr*, _*Hafizhahullahu ta'ala*_ 
pukul : 
*09.30 s.d 11.00 WIB.* 
 (diharap hadir sebelum kajian dimulai). 
tempat: 
*Masjid Salman Al Farisi* 
Komplek Bulog Rawasari 
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 Jl.H.Ten Blok A Jakarta Timur 
_"Barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka ALLAH akan 
mudahkan baginya jalan menuju syurga." (HR. Muslim)_ 
CP : 08151823384 
        081296850019 
_Semoga ALLAH mudahkan dan meridhoi kita semua, aamiin_ 
jazaakumullahu khaira wa baarakallah fiikum.. 
4 هت اك ربو اللهةوحرو نكيلع ملاسلا 
�� � Ⓜ � � � � � 
� *JADWAL KAJIAN MASJID NURUL HIDAYAH PANCORAN, 
JAKARTA SELATAN. (Belakang Menara Bidakara)* 
 
*TERBUKA UNTUK UMUM* 
Rutin setiap pekan 2 
� *Kamis, 9 Agustus 2018* 
� *Pemateri   : Ustad Ishom Aini, Lc, MA ىلاعت الله هظفح* 
� *Tema       : Lanjutan kajian Kitab Al Fiqh Al Wajiz* 
� *Waktu      : Ba'da sholat Maghrib - Selesai* 
# insyaallah akan disiapkan makanan untuk yang berpuasa Sunnah 
_Media Informasi dan Komunikasi Masjid Nurul Hidayah_ : 
� *Targhiib*:  
‎ ‎ رْيَخ‎َىهَع‎ ََّلد‎ْنَي  ِهِلِعَاف ِرَْجأ ُْلثِه َُهَلف  
*Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat 
pahala seperti orang yang melakukannya* (HR. Muslim 3509)  
� _Silakan disebarluaskan_ 
‎جَرْيَخ‎ُ ‎َجَرَا 
5 << BANJARMASIN >> 
Hadirilah Kajian Islam Ilmiah 
  BESOK Insya Allah, 
_ 
Kamis, 27 Dzulqa'dah 1439 H/ 09 Agustus 2018 
  Ba'da Subuh 06.00 WITA 
_ 
*" ADAB BERSAFAR "* 
Bersama Ustadz Khairullah Anwar Luthfi hafizhaullah 
  Kajian Kitab Minhajul Muslim (Panduan Hidup Seorang Muslim) 
Karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri hafidzahullah 
_ 
@Masjid Imam Syafi'i 
  Jalan AMD Raya (Depan SMPN 19) 
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 
_ 
Alamat Masjid Imam Syafii Banjarmasin 
  Via google maps : 
https://goo.gl/maps/BGYHV2EPZ1162 
_ 
SIMAK JUGA VIA VIDEO LIVE STREAMING : 
_ 
Facebook : https://www.facebook.com/dakwahsunnahdotcom/ 





Layangkan pertanyaan Anda pada *SAAT KAJIAN BERLANGSUNG* via; 
-SMS/WA ; 0853 8884 8444, 0821 5999 9913 
_ 
Kajian ini FREE, Terbuka untuk umum 
(Muslim dan Muslimah) 
Silahkan bantu sebarkan info ini 
  Semoga bermanfaat. 
_____ 
_ 
-Tim Dakwah Masjid Imam Syafii Banjarmasin- 
4.1.2 Text Preprocessing 
Text preprocessing merupakan proses untuk membersihkan data dari 
unsur-unsur yang tidak dibutuhkan dan menyederhanakan dokumen untuk proses 




Cleaning (hapus link, #hastag, 
@mention, simbol, emoticon, 
huruf arab, hashtag (#), dan semua 
karakter selain huruf dan angka.
Case Folding (mengubah semua 
inputan huruf menjadi huruf kecil)






kata ke bentuk yang sesuai 
dengan kamus yang ada)
 
Gambar 4.5 Flowchart Preprocessing 
 
1. Cleaning 
Setelah data postingan facebook berhasil diunduh maka selanjutnya dilakukan 
proses pembersihan (cleaning) terhadap sejumlah karakter seperti link url (http, 
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email, google maps, www), @mention, emoticon, huruf arab, hashtag (#), dan 
semua karakter selain huruf dan angka. Berikut Tabel 4.2 hasil proses cleaning 
pada dokumen facebook. 
Tabel 4.2 Hasil Cleaning 
1 REMINDER  
MENGINGATKAN KEMBALI INFORMASI SEMENTARA MAJELIS ILMU 
DI JABODETABEK HARI KAMIS 27 DZULQADAH 1439 H  9 AGUSTUS 
2018 M 
2 Bismillah Muslimin dan muslimat dengan mengharapkan ridho Allah hadirilah 
kajian rutin Insya Allah Pekan ke 2 Kamis 9 Agustus 2018 25 Dzulqo 1439 9 00 
11 00 MINHAJUL QOSHIDIN Ustadz Badru Salam Lc Masjid Puri Cinere Jl 
Lembah Pinus 
3 Reminder Dengan Memohon Ridho ALLAH hadirilah kajian ilmiah ilmu syari 
KHUSUS MUSLIMAH bersama Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri Lc 
Hafizhahullahu taala waktu Kamis 9 Agustus 2018 27 Dzulqodah 1439 H 
Lanjutan pembahasan kitab Hidayah yang Bertabur Dlm Surat Al Fatihah karya 
Syaikh Abdur Razzaq Al Badr Hafizhahullahu taala pukul 09 30 s d 11 00 WIB 
diharap hadir sebelum kajian dimulai tempat Masjid Salman Al Farisi Komplek 
Bulog Rawasari Jl H Ten Blok A Jakarta Timur quot Barangsiapa yang 
menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka ALLAH akan mudahkan baginya 
jalan menuju syurga quot HR Muslim CP ALLAH mudahkan dan meridhoi kita 
semua aamiin jazaakumullahu khaira wa baarakallah fiikum 
4 JADWAL KAJIAN MASJID NURUL HIDAYAH PANCORAN JAKARTA 
SELATAN Belakang Menara Bidakara TERBUKA UNTUK UMUM Rutin 
setiap pekan 2 Kamis 9 Agustus 2018 Pemateri Ustad Ishom Aini Lc MA Tema 
Lanjutan kajian Kitab Al Fiqh Al Wajiz Waktu Bada sholat Maghrib Selesai 
insyaallah akan disiapkan makanan untuk yang berpuasa Sunnah Media 
Informasi dan Komunikasi Masjid Nurul Hidayah Targhiib lrm Barangsiapa 
yang menunjukkan kepada kebaikan maka ia akan mendapat pahala seperti 
orang yang melakukannya HR Muslim 3509 Silakan disebarluaskan lrm 
5 BANJARMASIN Hadirilah Kajian Islam Ilmiah BESOK Insya Allah Kamis 27 
Dzulqadah 1439 H 09 Agustus 2018 Bada Subuh 06 00 WITA ADAB 
BERSAFAR Bersama Ustadz Khairullah Anwar Luthfi hafizhaullah Kajian 
Kitab Minhajul Muslim Panduan Hidup Seorang Muslim Karya Syaikh Abu 
Bakar Jabir al Jazairi Imam Syafii Jalan AMD Raya Depan SMPN 19 
Banjarmasin Kalimantan Selatan Alamat Masjid Imam Syafii Banjarmasin Via 
google maps JUGA VIA VIDEO LIVE STREAMING Facebook pertanyaan 
Anda pada SAAT KAJIAN BERLANGSUNG via SMS WA 8884 8444 5999 
9913 Kajian ini FREE Terbuka untuk umum Muslim dan Muslimah Silahkan 
bantu sebarkan info ini Semoga bermanfaat Tim Dakwah Masjid Imam Syafii 
Banjarmasin 
2. Case Folding 
Case folding adalah mengubah semua inputan huruf menjadi huruf kecil. 
Proses case folding diperlukan untuk mengatasi kata atau term ganda. Oleh karena 
itu, untuk meratakan semua kata maka diubah semua huruf  kapital ke bentuk 
huruf kecil. Tabel 4.3 adalah hasil proses case folding pada dokumen facebook. 
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Tabel 4.3 Hasil Case Folding 
1 remindermengingatkan kembali informasi sementara majelis ilmu di jabodetabek 
hari kamis 27 dzulqadah 1439 h 9 agustus 2018 m 
2 bismillah muslimin dan muslimat dengan mengharapkan ridho allah hadirilah 
kajian rutin insya allah pekan ke 2 kamis 9 agustus 2018 25 dzulqo 1439 9 00 11 
00 minhajul qoshidin ustadz badru salam lc masjid puri cinere jl lembah pinus 
3 reminder dengan memohon ridho allah hadirilah kajian ilmiah ilmu syari khusus 
muslimah bersama ustadz muhammad nuzul dzikri lc hafizhahullahu taala waktu 
kamis 9 agustus 2018 27 dzulqodah 1439 h lanjutan pembahasan kitab hidayah 
yang bertabur dlm surat al fatihah karya syaikh abdur razzaq al badr 
hafizhahullahu taala pukul 09 30 s d 11 00 wib diharap hadir sebelum kajian 
dimulai tempat masjid salman al farisi komplek bulog rawasari jl h ten blok a 
jakarta timur barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka allah 
akan mudahkan baginya jalan menuju syurga hr muslim cp allah mudahkan dan 
meridhoi kita semua aamiin jazaakumullahu khaira wa baarakallah fiikum 
4 jadwal kajian masjid nurul hidayah pancoran jakarta selatan belakang menara 
bidakara terbuka untuk umum rutin setiap pekan 2 kamis 9 agustus 2018 pemateri 
ustad ishom aini lc ma tema lanjutan kajian kitab al fiqh al wajiz waktu bada 
sholat maghrib selesai insyaallah akan disiapkan makanan untuk yang berpuasa 
sunnah media informasi dan komunikasi masjid nurul hidayah targhiib 
barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka ia akan mendapat pahala 
seperti orang yang melakukannya hr muslim 3509 silakan disebarluaskan  
5 lt lt banjarmasin gt gt hadirilah kajian islam ilmiah besok insya allah kamis 27 
dzulqadah 1439 h 09 agustus 2018 bada subuh 06 00 wita quot adab bersafar quot 
bersama ustadz khairullah anwar luthfi hafizhaullah kajian kitab minhajul muslim 
panduan hidup seorang muslim karya syaikh abu bakar jabir al jazairi imam syafii 
jalan amd raya depan smpn 19 banjarmasin kalimantan selatan alamat masjid 
imam syafii banjarmasin via google maps juga via video live streaming facebook 
pertanyaan anda pada saat kajian berlangsung via sms wa 8884 8444 5999 9913 
kajian ini free terbuka untuk umum muslim dan muslimah silahkan bantu 
sebarkan info ini semoga bermanfaat tim dakwah masjid imam syafii banjarmasin 
3. Tokenizing 
Tokenizing adalah proses pemisahan kalimat menjadi kata perkata atau berupa 
potongan kata tunggal. Tabel 4.4 adalah hasil proses tokenizing pada dokumen 
facebook. 
Tabel 4.4 Hasil Tokenizing 
D1 D2 D3 D4 D5 
reminder bismillah reminder jadwal banjarmasin 
mengingatkan muslimin dengan kajian hadirilah 
kembali dan memohon masjid kajian 
informasi muslimat ridho nurul islam 
sementara dengan allah hidayah ilmiah 
majelis mengharapkan hadirilah pancoran besok 
ilmu ridho kajian jakarta insya 
di allah ilmiah selatan allah 
jabodetabek hadirilah ilmu belakang kamis 
hari kajian syari menara 27 
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kamis rutin khusus bidakara dzulqadah 
27 insya muslimah terbuka 1439 
dzulqadah allah bersama untuk h 
1439 pekan ustadz umum 09 
h ke muhammad rutin agustus 
9 2 nuzul setiap 2018 
agustus kamis dzikri pekan bada 
2018 9 lc 2 subuh 
m agustus hafizhahullahu kamis 06 
 2018 taala 9 00 
 25 waktu agustus wita 
 dzulqo kamis 2018 adab 
 1439 9 pemateri bersafar 
 9 agustus ustad bersama 
 00 2018 ishom ustadz 
 11 27 aini khairullah 
 00 dzulqodah lc anwar 
 minhajul 1439 ma luthfi 
 qoshidin h tema hafizhaullah 
 ustadz lanjutan lanjutan kajian 
 badru pembahasan kajian kitab 
 salam kitab kitab minhajul 
 lc hidayah al muslim 
 masjid yang fiqh panduan 
 puri bertabur al hidup 
 cinere dlm wajiz seorang 
 jl surat waktu muslim 
 lembah al bada karya 
 pinus fatihah sholat syaikh 
  karya maghrib abu 
  syaikh selesai bakar 
  abdur insyaallah jabir 
  razzaq akan al 
  al disiapkan jazairi 
  badr makanan imam 
  hafizhahullahu untuk syafii 
  taala yang jalan 
  pukul berpuasa amd 
  09 sunnah raya 
  30 media depan 
  s informasi smpn 
  d dan 19 
  11 komunikasi banjarmasin 
  00 masjid kalimantan 
  wib nurul selatan 
  diharap hidayah alamat 
  hadir targhiib masjid 
  sebelum lrm imam 
  kajian barangsiapa syafii 
  dimulai yang banjarmasin 
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  tempat menunjukkan via 
  masjid kepada google 
  salman kebaikan maps 
  al maka juga 
  farisi ia via 
  komplek akan video 
  bulog mendapat live 
  rawasari pahala streaming 
  jl seperti facebook 
  h orang pertanyaan 
  ten yang anda 
  blok melakukannya pada 
  a hr saat 
  jakarta muslim kajian 
  timur 3509 berlangsung 
  barangsiapa silakan via 
  yang disebarluaskan sms 
  menempuh  wa 
  jalan  8884 
  untuk  8444 
  menuntut  5999 
  ilmu  9913 
  maka  kajian 
  allah  ini 
  akan  free 
  mudahkan  terbuka 
  baginya  untuk 
  jalan  umum 
  menuju  muslim 
  syurga  dan 
  hr  muslimah 
  muslim  silahkan 
  cp  bantu 
  allah  sebarkan 
  mudahkan  info 
  dan  ini 
  meridhoi  semoga 
  kita  bermanfaat 
  semua  tim 
  aamiin  dakwah 
  jazaakumullahu  masjid 
  khaira  imam 
  wa  syafii 
  baarakallah  banjarmasin 
  fiikum   
4. Filtering 
Filtering adalah proses untuk menghilangkan stopward yang bertujuan untuk 
mengambil kata yang penting dari tahap tokenizing. Stopward adalah kata yang 
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sering kali muncul dalam suatu dokumen, akan tetapi memiliki arti yang tidak 
deskriptif dan tidak berkaitan dengan tema tertentu. Daftar stopword yang 
digunakan bersumber dari cara penelitian Fadhila Z.Tala yang dikutip oleh Meriska 
Zamuri. 
Tabel 4.5 Hasil Filtering 
D1 D2 D3 D4 D5 
informasi muslimin ridho jadwal banjarmasin 
majelis muslimat allah masjid islam 
ilmu ridho ilmiah nurul ilmiah 
jabodetabek allah ilmu hidayah allah 
kamis rutin syari pancoran kamis 
27 pekan muslimah jakarta 27 
dzulqadah 2 ustadz selatan dzulqadah 
1439 kamis muhammad menara 1439 
h 9 nuzul bidakara h 
9 agustus dzikri terbuka 09 
agustus 2018 kamis  rutin agustus 
2018 25 9 pekan 2018 
m dzulqo agustus 2 bada 
 1439 2018 kamis subuh 
 00 27 9 06 
 11 dzulqodah agustus 00 
 minhajul 1439  2018 wita 
 qosidin h ustad adab 
 ustadz pembahasan ishom bersafar 
 badru kitab aini ustadz 
 salam hidayah kitab khairullah 
 masjid bertabur al anwar 
 puri surat fiqh luthfi 
 cinere al wajiz kitab 
 lembah fatihah bada minhajul 
 pinus karya sholat muslim 
  syaikh maghrib panduan 
  abdur insyaallah hidup 
  razzaq makanan karya 
  badr berpuasa syaikh 
  09  sunnah abu 
  30 informasi bakar 
  11 komunikasi jabir 
  00 barangsiapa al 
  wib kebaikan jazairi 
  masjid pahala imam 
  salman orang syafii 
  farisi muslim amd 
  komplek 3509 raya 
  bulog  smpn 
  rawasari  19 
  ten  kalimantan 
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  blok  selatan 
  a  masjid 
  jakarta  8884 
  timur  8444 
  barangsiapa  5999 
  menempuh  terbuka 
  menuntut  muslimah 
  mudahkan  bantu 
  baginya  info 
  syurga  bermanfaat 
  muslim  dakwah 
  jazakumullahu   
  baarakallah   
5. Normalisasi 
Normalisasi merupakan proses yang bertujuan untuk memperbaiki kata-kata 
yang dibutuhkan namun tidak sesuai dengan kata yang terdapat pada kamus besar 
bahasa Indonesia. Daftar kamus normalisasi yang digunakan adalah bersumber dari 
penelitian Annisa Nurjanaty. 
Tabel 4.6 Hasil Normalisasi 
D1 D2 D3 D4 D5 
informasi muslimin ridho jadwal banjarmasin 
majelis muslimat allah masjid islam 
ilmu ridho ilmiah nurul ilmiah 
jabodetabek allah ilmu hidayah allah 
kamis rutin syari pancoran kamis 
27 pekan muslimat jakarta 27 
zulkaidah 2 ustad selatan zulkaidah 
1439 kamis muhammad menara 1439 
h 9 nuzul bidakara h 
9 agustus dzikri terbuka 09 
agustus 2018 kamis  rutin agustus 
2018 25 9 pekan 2018 
m zulkaidah agustus 2 bada 
 1439 2018 kamis subuh 
 00 27 9 06 
 11 zulkaidah agustus 00 
 minhaj 1439  2018 wita 
 qosidin h ustad adab 
 ustad pembahasan ishom bersafar 
 badru kitab aini ustad 
 salam hidayah kitab khairullah 
 masjid bertabur al anwar 
 puri surat fiqh luthfi 
 cinere al wajiz kitab 
 lembah fatihah bada minhaj 
 pinus karya sholat muslim 
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  syekh maghrib panduan 
  abdur insyaallah hidup 
  razzaq makanan karya 
  badr berpuasa syaikh 
  9  sunnah abu 
  30 informasi bakar 
  11 komunikasi jabir 
  00 barangsiapa al 
  wib kebaikan jazairi 
  masjid pahala imam 
  salman orang syafii 
  farisi muslim amd 
  komplek 3509 raya 
  bulog  smpn 
  rawasari  19 
  ten  kalimantan 
  blok  selatan 
  a  masjid 
  jakarta  8884 
  timur  8444 
  barangsiapa  5999 
  menempuh  terbuka 
  menuntut  muslimah 
  mudahkan  bantu 
  baginya  info 
  syurga  bermanfaat 
  muslim  dakwah 
  jazakumullahu  banjarmasin 
  baarakallah  islam 
    ilmiah 
    allah 
Keseluruhan tahapan text preprocessing dilakukan dengan membangun script 
PHP. Hasil yang didapatkan adalah berupa data bersih yang siap untuk masuk ke 
tahap selanjutnya.  
4.1.3 POS Tagging 
Setelah proses text preprocessing selesai dilakukan, kemudian akan masuk 
ke tahap selanjutnya yaitu proses pemberian POS Tagging untuk menandai kelas 
kata yang terdapat pada dokumen postingan. Tagset diberikan pada kata yang 
telah ditokenisasi dengan cara mengecek kata yang terdapat pada kamus.  
Adapun tahapan untuk proses pemberian tagset adalah sebagai berikut : 




2. Pemberian Tagset dilakukan dengan cara mengecek kata pada kamus yang 
ada dan dilihat kelas untuk kata pada kamus tersebut. 
3. Apabila katanya ada, maka akan diberikan tag kelas yang sesuai dengan 


















































majelis N muslimat N allah XX masjid N islam N 
ilmu N ridho XX ilmiah ADJ nurul XX ilmiah ADJ 
jabodetabek N allah XX ilmu N hidayah N allah XX 
kamis N rutin N syari XX pancoran XX kamis N 
27 NUM pekan XX muslimat N jakarta N 27 NUM 
zulkaidah N 2 NUM ustad N selatan N zulkaidah N 
1439 NUM kamis N muhammad N menara N 1439 NUM 
h N 9 NUM nuzul V bidakara XX h N 
9 NUM agustus N dzikri XX terbuka V 09 NUM 
agustus N 2018 NUM kamis  N rutin N agustus N 
2018 NUM 25 NUM 9 NUM pekan N 2018 NUM 
m N zulkaidah N agustus N 2 NUM bada V 
  1439 NUM 2018 NUM kamis N subuh N 
  00 XX 27 NUM 9 NUM 06 NUM 
  11 NUM zulkaidah N agustus N 00 XX 
  minhaj N 1439  NUM 2018 NUM wita XX 
  qosidin XX h N ustad N adab N 
  ustad N pembahasan V ishom XX bersafar XX 
  badru XX kitab N aini XX ustad N 
  salam N hidayah N kitab N khairullah XX 
  masjid N bertabur XX al XX anwar XX 
  puri N surat N fiqh XX luthfi XX 
  cinere XX al XX wajiz XX kitab N 
  lembah N fatihah N bada V minhaj N 
  pinus N karya N sholat XX muslim N 
    syekh N maghrib N panduan N 
    abdur XX insyaallah XX hidup V 
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    razzaq XX makanan XX karya N 
    badr XX berpuasa XX syaikh N 
    9  NUM sunnah XX abu N 
    30 NUM informasi N bakar V 
    11 NUM komunikasi N jabir ADJ 
    00 NUM barangsiapa XX al XX 
    wib XX kebaikan XX jazairi XX 
    masjid N pahala N imam N 
    salman XX orang N syafii N 
    farisi N muslim N amd XX 
    komplek XX 3509 XX raya ADJ 
    bulog XX   smpn XX 
    rawasari XX   19 NUM 
    ten XX   kalimantan N 
    blok N   selatan N 
    a N   masjid N 
    jakarta N   8884 XX 
    timur N   8444 XX 
    barangsiapa XX   5999 XX 
    menempuh XX   terbuka V 
    menuntut V   muslimah N 
    mudahkan ADJ   bantu V 
    baginya XX   info N 
    syurga XX   bermanfaat XX 
    muslim N   dakwah N 
    jazakumullahu XX     
    baarakallah XX     
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4.1.4 Anotasi (Pemberian Label) 
Setelah entitas yang terdapat pada teks diketahui, selanjutnya dilabeli 
secara manual dengan menggunakan teknik pelabelan BIO (Begin Inside Outside). 
Pelabelan manual dilakukan oleh peneliti yang selanjutnya diperiksa oleh lulusan 
sarjana Psikologi atas nama Widya Sari, S.Psi, lulusan sarjana Teknik Informatika 
atas nama Neri Desmalika, S.Kom dan sarjana pendidikan atas nama Yona Fuzi 
Ratiyah, S.Pd. Setiap jenis informasi terdiri dari tiga kategori yaitu kategori begin 
untuk token pertama yang mengandung informasi, inside untuk token kedua dan 
selanjutnya yang mengandung informasi, dan other adalah token lain yang tidak 
berlabel. 















4.1.5 Set Fitur 
Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan fitur-fitur yang mengacu 
pada penelitian sebelumnya dan juga jurnal referensi. Fitur yang akan digunakan 
berjumlah 5 fitur yaitu current word, tipe token, current tag, bef1tag, dan class. 
Dengan 5 kelas utama dan dimodifikasi dengan menambahkan label BIO. 
Tabel 4.8 Set Fitur 
No Fitur Deskripsi 
1 Currentword kata yang telah dipreprocessing. 
2 Tipetoken Tipe token yang diproses (Number, Word). 




4 Bef1tag PosTag dari satu token sebelum token diproses. 
5 class Kelas/kategori token yang diproses. 
4.1.6 Naïve Bayes Classifier 
Berdasarkan tahap text mining yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pada 
bagian ini dijelaskan teknik-teknik yang akan digunakan dalam klasifikasi ekstraksi 
informasi pada postingan jadwal pengajian yang terdapat pada facebook. 
Naïve Bayes Classifier (NBC) merupakan salah satu metode machine 
learning yang berupa pendekatan statistik dalam pengenalan pola yang 
menggunakan perhitungan probabilitas. Naïve bayes classifier adalah algoritma 
yang termasuk ke dalam supervised learning. 
 Simulasi 1 data untuk perhitungan menggunakan naïve bayes classifier. 
Data training :  
Tabel 4.9 Contoh Data Training 
currentword tipetoken currentTag Bef1tag Class 
informasi word n null Other  
majelis word n n Other 
ilmu word n n Other  
jabodetabek word n n B-Lokasi  
kamis word n n B-Waktu 
27 number num n B-Tanggal 
zulkaidah word n num I-Tanggal 
1439 number num n I-Tanggal 
h word n num I-Tanggal 
9 number num n B-Tanggal 
agustus word n num I-Tanggal 
2018 number num n I-Tanggal 
masehi word n num I-Tanggal 
 
Data Uji : 
Tabel 4.10 Contoh Data Uji 
currentWord Tipe Token currentTag Bef1tag class 
informasi word n null ? 
 
Berikut ini adalah beberapa tahapan untuk perhitungan menggunakan NBC. 
1. Pertama, hitunglah probabilitas setiap kelas yang digunakan pada penelitian ini 




       




    
 = 0.03 
  P(Itema) = 
   
    
 = 0.08 
P(Bpemateri)  = 
  
    
 = 0.03 
P(Ipemateri) = 
   
    
 = 0.09 
P(Btanggal) = 
  
    
 = 0.05 
P(Itanggal) = 
   
    
 = 0.11 
P(Bwaktu) = 
   
    
 = 0.07 
P(Iwaktu) = 
  
    
 = 0.06 
P(Blokasi) = 
   
    
 = 0.09 
P(Ilokasi) = 
   
    
 = 0.19 
P(other) = 
   
    
 = 0.22 
2. Setelah nilai probabilitas kelas diketahui, hitunglah jumlah kasus yang sama 
dengan class yang sama.  
 Probabilitas kata 
p(current word | Btema) = 
    
        
 = 0.00056053811 
p(current word | Itema) = 
    
         
  0.00053078556 
p(current word| Bpem) = 
    
       
  0.00055803571 
p(current word| Ipem)  = 
    
        
  0.00052938062 
p(current word | Btang) = 
    
        
   0.00054824561 
p(current word |Itang)  = 
    
         
  0.00051948051 
p(current word |Bwaktu) = 
    
         
  0.00053879310 
p(current word | Iwaktu) = 
    
        
  0.00054466230 
p(current word |Blokasi) = 
    
         
  0.00052576235 
p(current word | Ilokasi) = 
    
         
  0.00048449612 
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p(current word| other)  = 
    
         
  0.00282485875 
 Probabilitas Tipe token  
p(word | Btema) = 
    
        
 = 0.024103139 
p(word | Itema) = 
     
         
 = 0.074309978 
p(word| Bpem) = 
    
        
 = 0.029575892 
p(word| Ipem)  = 
     
         
 = 0.079407093 
p(word | Btang) = 
   
        
 = 0.001096491 
p(word |Itang)  = 
     
         
 = 0.055064935 
p(word |Bwaktu) = 
    
         
 = 0.046336206 
p(word | Iwaktu) = 
    
        
 = 0.030501089 
p(word |Blokasi) = 
     
         
 = 0.085699263 
p(word | Ilokasi) = 
     
         
 = 0.150193798 
p(word| other)  = 
     
         
 = 0.160075329  
 Probabilitas PosTag 
p(tag N | Btema) = 
    
        
 = 0.014013452 
p(tag N | Itema) = 
    
         
 = 0.033439490 
p(tag N | Bpem) = 
    
        
 = 0.025111607 
p(tag N | Ipem) = 
    
         
 = 0.010058231 
p(tag N | Btang) = 
   
        
 = 0.001096491 
p(tag N|Itang)  = 
     
         
 = 0.053506493 
p(tag N |Bwaktu) = 
    
         
 = 0.032866379 
p(tag N | Iwaktu) = 
    
        
 = 0.009259259 
p(tag N |Blokasi) = 
     
         
 = 0.055205047 
p(tag N | Ilokasi) = 
     
         
 = 0.069282945 
p(tag N| other)  = 
     
         
 = 0.065442561 
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 Probabilitas Bef1Tag 
p(Bef1tag Null |Btema) = 
     
        
 = 0.000560538 
p(Bef1tag Null  | Itema) = 
    
         
 = 0.00053078 
p(Bef1tag Null  | Bpem) = 
     
        
 = 0.00055803 
p(Bef1tag Null  | Ipem) = 
    
         
 = 0.00052938 
p(Bef1tag Null  | Btang) = 
    
        
 = 0.00054824 
p(Bef1tag Null |Itang)  = 
    
         
 = 0.00051948 
p(Bef1tag Null  |Bwaktu) = 
    
         
 = 0.00053879 
p(Bef1tag Null  | Iwaktu) = 
    
        
 = 0.00054466 
p(Bef1tag Null  |Blokasi) = 
    
         
 = 0.00052576 
p(Bef1tag Null  | Ilokasi) = 
    
         
 = 0.00048449 
p(Bef1tag Null | other) = 
    
         
 = 0.00094161 
3. Setelah nilai probabilitas kelas diketahui, maka akan dihitung nilai 
keseluruhan variabel.  
p(Class|Btema) = P(Btema)*p(current word|Btema)*p(word|Btema)*   
     p(tagN|Btema)*p(Bef1tagNull|Btema) 
    = 0.03*0.0005605*0.02410313*0.01401345*0.00056053 
  = 2.6836908922094E-12 
p(Class|Itema)   = P(Itema)*p(current word|Itema)*p(word|Itema)*   
     p(tagN|Itema)*p(Bef1tagNull|Itema) 
    = 0.08*0.0005307*0.0743099*0.03343949*0.00053078 
  = 5.7937297707256E-11 
p(Class|Bpem)  = P(Bpem)*p(current word|Bpem)*p(word|Bpem)*   
     p(tagN|Bpem)*p(Bef1tagNull|Bpem) 
    = 0.03*0.0005580*0.02957589*0.0251116*0.00055803 
  = 6.9117887723872E-12 
p(Class|Ipem)   = P(Ipem)*p(current word|Ipem)*p(word|Ipem)*   
     p(tagN|Ipem)*p(Bef1tagNull|Ipem) 
                       = 0.09*0.0005293*0.07940709*0.010058*0.00052938 
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             = 1.9166995833742E-11 
p(Class|Btang) = P(Btang)*p(current word|Btang)*p(word|Btang)*   
    p(tagN|Btang)*p(Bef1tagNull|Btang) 
     = 0.05*0.0005482*0.00109649*0.00109649*0.00054824 
 = 1.7445792116747E-14 
p(Class|Itang)  = P(Itang)*p(current word|Itang)*p(word|Itang)*   
    p(tagN|Itang)*p(Bef1tagNull|Itang) 
     = 0.11*0.0005194*0.0550649*0.05350649*0.00051948 
 = 8.4536183030253E-11 
p(Class|Bwaktu) = P(Bwaktu)*p(current word|Bwaktu)*p(word|Bwaktu)*   
      p(tagN|Bwaktu)*p(Bef1tagNull|Bwaktu) 
   = 0.07*0.0005387*0.0463362*0.03286637*0.00053879 
   = 2.9473053990488E-11 
p(Class|Iwaktu)  = P(Iwaktu)*p(current word|Iwaktu)*p(word|Iwaktu)*   
      p(tagN|Iwaktu)*p(Bef1tagNull|Iwaktu) 
   = 0.06*0.0005446*0.0305010*0.00925925*0.0005466 
   = 4.6224074629984E-12 
p(Class|Blokasi) = P(Blokasi)*p(current word|Blokasi)*p(word|Blokasi)*   
      p(tagN|Blokasi)*p(Bef1tagNull|Blokasi) 
      = 0.09*0.0005257*0.0856992*0.05520504*0.00052576 
   = 1.217588729194E-10 
p(Class|Ilokasi)  = P(Ilokasi)*p(current word|Ilokasi)*p(word|Ilokasi)*   
      p(tagN|Ilokasi)*p(Bef1tagNull|Ilokasi) 
   = 0.19*0.0004844*0.150193*0.06928294*0.00048449  
   = 4.5483588466681E-10 
p(Class | other)  = P(other)*p(current word|other)*p(word|other)*   
      p(tagN|other)*p(Bef1tagNull|other) 
  = 0.22*0.0028248*0.160075*0.0654425*0.00094161  
  = 6.1494870289152E-9 
 Nilai probabilitas tertinggi terdapat padan kelas other dengan nilai 





Pada tahap ini, akan dilakukan tahapan untuk membuat rancangan dalam 
proses ekstraksi informasi jadwal pengajian pada facebook dengan menggunakan 
metode Naïve Bayes Classifier. Perancangan yang dibuat meliputi rancangan 
analisa yang dibuat dengan flowchart dan perancangan basis data berupa struktur 
tabel.  
4.2.1 Flowchart 
Flowchart berguna untuk menunjukkan langkah kerja yang terdapat dalam 
suatu aplikasi. Adapun  flowchart proses ekstraksi informasi menggunakan NBC 











(pelabelan kelas tiap data)
Data Latih Data Uji







(current word, tipe token, 
current tag, bef1tag, dan 
class)
 
Gambar 4.6 Flowchart Proses Ekstraksi Informasi dengan NBC 
4.2.2 Perancangan Basis Data 
Perancangan basis data berguna untuk menjelaskan deskripsi tabel yang 
dirancang pada basis data sistem. Berikut tabel-tabel yang terdapat di basis data.   
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1. Tabel Pengguna 
Tabel pengguna berisi data pengguna yang dapat mengakses aplikasi. 
Tabel pengguna memiliki tiga atribut seperti yang dijelaskan pada tabel 4.13 di 
bawah ini. 
Tabel 4.13 Struktur Tabel Pengguna 
No Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 
1 username Varchar 50 Primary key 
2 password Varchar 100 Primary key 
3 nama_user Varchar 100 - 
4 level varchar 100 - 
2. Tabel Stopword 
Tabel stopword berguna untuk menampung kata-kata tidak penting yang 
terdapat dalam aplikasi. Tabel stopword memiliki 2 atribut seperti yang dijelaskan 
pada tabel 4.14 di bawah ini. 
Tabel 4.14 Struktur Tabel Stopword 
No Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 
1 id Int 11 - 
2 stopword Varchar 100 - 
3. Tabel Postag 
Tabel postag berguna untuk menampung tagset yang akan digunakan pada 
aplikasi. Tabel postag memiliki tiga atribut seperti yang dijelaskan pada tabel 4.15 
di bawah ini. 
Tabel 4.15 Struktur Tabel Postag 
No Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 
1 Id Int 11 - 
2 Kata Varchar 100 - 
3 tag Varchar 20 - 
4. Tabel Pesan 
Tabel pesan berguna untuk menampung pesan postingan yang akan 
digunakan pada aplikasi. Tabel pesan memiliki dua atribut seperti yang dijelaskan 
pada tabel 4.16 di bawah ini. 
Tabel 4.16 Struktur Tabel Pesan 
No Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 
1 Id_pesan Int 11 - 
2 Isi_pesan Text - - 
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5. Tabel Pesan_clean 
Tabel pesan_clean berguna menampung pesan postingan yang telah di 
proses cleaning pada aplikasi. Tabel pesan_clean memiliki tiga atribut seperti 
yang dijelaskan pada tabel 4.17 di bawah ini. 
Tabel 4.17 Struktur Tabel Pesan_clean 
No Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 
1 id_token Int 11 - 
2 id_pesan Int 11 - 
3 token Varchar 100 - 
6. Tabel Pesan_casefolding 
Tabel pesan_casefolding berguna menampung pesan postingan yang telah 
di rubah menjadi huruf kecil semua pada aplikasi. Tabel pesan_casefolding 
memiliki tiga atribut seperti yang dijelaskan pada tabel 4.18 di bawah ini. 
Tabel 4.18 Struktur Tabel Pesan_casefolding 
No Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 
1 id_case Int 11 - 
2 id_pesan Int 11 - 
3 isi_pesan Text - - 
7. Tabel Pesan_filter 
Tabel pesan_filter berisi pesan postingan yang telah bersih dari kata-kata 
yang tidak penting pada aplikasi. Tabel pesan_filter memiliki tujuh atribut seperti 
yang dijelaskan pada tabel 4.19 di bawah ini. 
Tabel 4.19 Struktur Tabel Pesan_filter 
No Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 
1 id_filter Int 11 - 
2 id_pesan Int 11 - 
3 token Varchar 100 - 
4 Normalisasi Varchar 100 - 
5 Tag Varchar 100 - 
6 Label Varchar 100 - 
7 Tipe Varchar 100 - 
8. Tabel Pesan_token 
Tabel pesan_token berguna menampung pesan postingan yang telah di 
pecah menjadi token-token pada aplikasi. Tabel pesan_token memiliki tiga atribut 




Tabel 4.20 Struktur Tabel Pesan_token 
No Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 
1 id_token Int 11 - 
2 id_pesan Int 11 - 
3 Token Varchar 100 - 
9. Tabel Normalisasi 
Tabel normalisasi berisi data normalisasi yang akan dilakukan pada 
aplikasi. Tabel normalisasi memiliki tiga atribut seperti yang dijelaskan pada tabel 
4.21 di bawah ini. 
Tabel 4.21 Struktur Tabel Normalisasi 
No Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 
1 id Int 11 - 
2 kata varchar 100 - 
3 normalisasi varchar 100 - 
10. Tabel Label 
Tabel Label berisi daftar pelabelan yang terdapat pada aplikasi. Tabel 
label memiliki dua atribut seperti yang dijelaskan pada tabel 4.22 di bawah ini. 
Tabel 4.22 Struktur Tabel Label 
No Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 
1 id Int 11 - 
2 Label varchar 100 - 
11. Tabel Latih 
Tabel latih berguna untuk menampung data latih yang akan digunakan 
untuk proses pengujian pada aplikasi. Tabel latih memiliki enam atribut seperti 
yang dijelaskan pada tabel 4.23 di bawah ini. 
Tabel 4.23 Struktur Tabel Latih 
No Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 
1 Id Int 11 - 
2 Currentword Varchar 100 - 
3 tipetoken varchar 50 - 
4 currentTag varchar 50 - 
5 Bef1tag Varchar 50 - 
6 Class varchar 50 - 
4.2.3 Perancangan Antarmuka (Interface) 
Interface aplikasi merupakan sarana pengembangan aplikasi yang 
digunakan untuk mempermudah pengguna memahami aplikasi. Interface yang 
dibuat harus memiliki tampilan yang baik, mudah dipahami, dan memiliki 
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tampilan menu-menu yang mudah dimengerti. Pada sub bab ini akan dijelaskan 
interface proses-proses yang terdapat dalam aplikasi. Interface aplikasi yang akan 
dibuat adalah sebagai berikut. 
1. Halaman Login 
Halaman login adalah halaman yang digunakan untuk mengakses aplikasi. 
Pengguna yang akan mengakses aplikasi harus melakukan login terlebih dahulu. 
Rancangan interface dapat dilihat pada gambar 4.7 di bawah ini. 
 
Gambar 4.7 Rancangan Interface Login 
2. Halaman Dashboard 
Halaman dashboard adalah interface yang muncul disaat pengguna selesai 
login ke aplikasi. Rancangan interface halaman dashboard dapat dilihat pada 
gambar 4.8 pada gambar di bawah ini.  
 
Gambar 4.8 Rancangan Interface Dashboard 
3. Halaman Data Master (Stopword) 
Halaman stopword adalah halaman untuk menampilkan seluruh data 
stopword (kata tidak penting) yang telah di input dan untuk menambah data 
stopword. Rancangan interface halaman data stopword dan form tambah data 
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stopword dapat dilihat pada gambar 4.9 dan gambar 4.10 di bawah ini. 
 
Gambar 4.9  Rancangan Interface Stopword 
 
Gambar 4.10 Rancangan Interface Tambah Stopword 
4. Halaman Data Master (Normalisasi) 
Halaman normalisasi adalah halaman untuk menampilkan seluruh data 
normalisasi yang telah di input dan untuk menambah data normalisasi. Rancangan 
interface halaman data normalisasi dan form tambah data normalisasi dapat dilihat 




Gambar 4.11 Rancangan Interface Normalisasi 
 
Gambar 4.12 Rancangan Interface Tambah Normalisasi 
5. Halaman Data Master (POS Tagging) 
Halaman POS Tagging adalah halaman untuk menampilkan seluruh data 
postag yang telah di input dan untuk menambah data postag. Rancangan interface 
halaman data postag dan form tambah data postag dapat dilihat pada gambar 4.13 




Gambar 4.13 Rancangan Interface POS Tagging 
 
Gambar 4.14 Rancangan Interface Tambah POS Tagging 
6. Halaman Data Master (Label) 
Halaman label adalah halaman untuk menampilkan seluruh data label yang 
akan digunakan dan untuk menambah data label. Rancangan interface halaman 
data label dan form tambah data label dapat dilihat pada gambar 4.15 dan gambar 




Gambar 4.15 Rancangan Interface Label 
 
Gambar 4.16 Rancangan Interface Tambah Label 
7. Halaman Data Pesan 
Halaman data pesan adalah halaman untuk menampilkan seluruh data 
postinggan yang akan digunakan dan untuk menambah data postingan. Rancangan 
interface halaman data pesan dan form tambah data pesan dapat dilihat pada 




Gambar 4.17 Rancangan Interface Data Pesan 
  
Gambar 4.18 Rancangan Interface Tambah Data Pesan 
8. Halaman Anotasi 
Halaman anotasi adalah halaman untuk memberikan pelabelan manual 
pada semua data yang telah di input. Rancangan interface halaman anotasi dan 
form anotasi dapat dilihat pada gambar 4.19 dan 4.20 di bawah ini.  
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Gambar 4.19 Rancangan Interface Anotasi 
 
Gambar 4.20 Rancangan Interface Form Anotasi 
9. Halaman Data Latih 
Halaman data latih adalah halaman untuk melihat dan mengetahui semua 
data latih yang digunakan oleh aplikasi.  Rancangan interface halaman data latih 




Gambar 4.21 Rancangan Interface Data Latih 
10. Halaman Naïve Bayes Classifier 
Halaman naïve bayes classifier adalah halaman untuk menguji data dan 
mengetahui kelas data data tersebut. Rancangan interface halaman naïve bayes 
classifier dapat dilihat pada gambar 4.22 di bawah ini. 
 





Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan untuk proses ekstraksi informasi 
postingan jadwal pengajian pada media social facebook dengan menggunakan 
Naïve Bayes Classifier, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :  
1. Ekstraksi informasi postingan jadwal pengajian pada media sosial facebook 
menggunakan Naïve Bayes Classifier dapat diterapkan untuk informasi B-
tanggal, I-tanggal, B-waktu, I-waktu, B-lokasi, I-lokasi, I-pemateri, dan 
Other. 
2. Berhasil membangun aplikasi dengan menggunakan analisis proses 
perancangan model klasifikasi yang diuji dengan menggunakan pengujian 
Blackbox. 
3. Hasil percobaan menggunakan 20 data postingan dengan 723 token 
didapatkan akurasi sebesar 58.92%. 
4. Ukuran kelas data pada data latih yang tidak seimbang menyebabkan hasil 
perhitungan kinerja klasifikasi menjadi kurang akurat.  
6.2 Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat di 
digunakan untuk perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya, adalah : 
1. Metode klasifikasi yang lainnya bisa digunakan untuk melihat perbandingan 
akurasi yang dihasilkan.  
2. Metode Naïve Bayes Classifier dapat diterapkan pada kasus lain. 
3. Menggunakan data postingan yang berbeda dan juga kelas yang berbeda. 
4. Pada penelitian selanjutnya, data yang berasal dari page facebook dapat di 
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DATA POSTINGAN DAN PELABELAN MANUAL 
 Berikut ini merupakan data 100 postingan facebook serta pelabelan manual 
yang digunakan pada penelitian ini. 
No Data Postingan Hasil Preprocessing Label 
1  ٰاللّ نسب 
هت اك ربو اللهةوحرو نكيلع ملاسلا 
*HADIRILAH KAJIAN RUTIN 
MASJID AL FATTAH* 
�     :  Rabu,  8 Agustus 2018 
              4 Dzulqo'dah 1439 H 
 �    :  Ba'da Magrib S/D 
Selesai.                            
�     :  *"Ustad Azhar Bin Seff MA 
Hafizhahullah"* 
 �    :        *"Kitab Umdahtul Ahkam 
"* 
�     :  *Masjid Al Fattah* 
Jl. Raya Jatinegara Timur No. 48-50 
 Jakarta Timur 
☎     :   0811-9444-562 
              0856-7187-271 
              0812-9869-7991 
              0811-9995-400 
Kajian ini terbuka untuk umum, 
Ikhwan & Akhwat.. 
Silahkan sebarkan informasi ini ke 
keluarga, saudara & sahabat anda.. 
_"Barangsiapa yang menempuh suatu 
jalan untuk menuntut ilmu, maka  ُ َّاللّ
mudahkan jalannya menuju Surga."_ 
*MOHON UNTUK 
DIPERHATIKAN* 
Bagi yang membawa anak, mohon 
agar menjaga anaknya agar tidak 
berisik & bercanda selama kajian 
berlangsung karena dapat 
menganggu jalannya kajian.. 
ريخ الله نكازج 
هت اك ربو اللهةوحرو نكيلع ملاسلاو 





















































2 INFO DAUROH ISLAM ILMIYAH 
DI KOTA PEKANBARU 
 Bersama 
� Ustadz Zaid Susanto,Lc 
 Pada 
� Jum'at malam, 06 Rojab 1439 / 23 
Maret 2018 
� Ba'da Maghrib s/d Selesai 
� Masjid Umar bin Khattab Jl. 
Delima gg. 12 - Kec. Tampan 
Pekanbaru   
� JANGAN TERTIPU 





































3 HADIRILAH TABLIGH AKBAR 
 Di Masjid Abu Ad Darda' - 
Pekanbaru 
 Bersama : 
� SYAIKH ALI HASAN الله هظفح 
 ( Murid Senior Syaikh Al Albany 
 الله هوحر) 
 Penerjemah : @maududiabdullah 
� Ustadz Maududi Abdullah, Lc. 













� BERPEGANG TEGUH 
DENGAN MANHAJ SALAF SAAT 
TERJADI IKHTILAF 
 Tanggal Dan Hari : 
� Senin, 25 Dzulqo'dah 1439 H / 06 
Agustus 2018 M 
� 19:00 WIB s/d Selesai 
 ( Ba'da Magrib ) 
 Tempat Di : 
� Masjid Abu Ad Darda' - 
Pekanbaru 
 ( Jl. HR. SOEBRANTAS - Belakang 
Kantor Camat Tampan ) 
 ACARA INI TERBUKA UNTUK 
UMUM 
 ���� � ���� 
�Akun Sosial Media� 
 Masjid Abu Ad Darda - Pekanbaru 













 ���� � ���� 
 Jazākumullāhu khayran wa 
bārakallāhu fiikum 



































































 TABLIK AKBAR Kota Duri 
 Bersama: 
�Ustadz Dr. Sufyan Fuad Baswedan 
هظفح الله ىلاعت 
✍ Yakinkah Anda Sudah Beriman ? 
� Masjid Baitul Huda Jl. Studio 
Ujung - Kota Duri  
 Insyaa Allah � : 
� SESI 1 
� Sabtu sore, 08 Dzulqo'dah 1439 / 
21 Juli 2018 
� Ba'da Ashar s/d Selesai 
 ======= 
� SESI 2 
� Sabtu malam, 09 Dzulqo'dah 1439 
/ 21 Juli 2018 
� Ba'da Maghrib sd Selesai 



















































5 " Pekanbaru Mengaji  " 
 Kajian Ilmiah dengan tema : 
Keutamaan hukum dan Faedah 
 Pemateri : Ustadz Abu Zubair 
Hawaary 
 Judul : Keutamaan, Hukum, dan 
Faedah A'uzubillahi 
Minassyaitonirrojim 
 Hari : Ahad 24 Shawwal 1439 H / 
08 Juli 2018 
  
 Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai 
 Tempat : Masjid Imam Ibnu Katsir 
(Komplek Yayasan Imam Ibnu 
Katsir) 
 Muara Fajar, Rumbai, Kota 



















































� H A D I R I L A H : 
 Tabligh Akbar & Penggalangan 
Dana Bantuan Untuk Kaum 
Muslimin Rohingya 
� Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah 
 di_ 
� Masjid Imam Asy Syafi'i - 
Komplek SIT Imam Asy Syafi'i 2 
Pekanbaru Jl. Soekarno-Hatta Kel. 
Maharatu - Kota Pekanbaru 
 Pada : 
� Ahad,  04 Muharram 1439 / 24 
September 2017 
� Sesi 2 
� 09.00 WIB s/d Selesai 
� Untukmu Rohingya  
 Acara ini diselenggarakan oleh : 
 RIAU CARE  
 dan  
 Kerjasama dengan DKM Masjid 
Imam Asy Syafi'i,  DLL 
 NB : 
 SIAPKAN DONASI TERBAIKMU 
UNTUK SAUDARA SE-IMAN DI 
ROHINGYA PADA REKENING 
RIAU CARE, BANK SYARIAH 
MANDIRI, NO 766   777 222 7. 
























































































7 《 BAGAN BATU - RIAU 》 
 INFO KAJIAN DI BAGAN - KAB. 
ROHIL 
 Hadirilah 
 Tabligh Akbar Khusus Muslimah 
 bersama 
� Ustadz Ali Ahmad  
 Pada ; 
� Kamis, 08 Muharram 1439 / 28 
September 2017 
� Ba'da Ashar s/d Selesai 
� Masjid Ar Raudhoh Gg. Sepakat - 
Bagan Batu - Rohil 





































8 << PEKANBARU >> 
� HADIRILAH TABLIGH 
AKBAR  
� Ahad sd Selasa malam, 17 - 19 
Dzulqo'dah 1439 / 29 - 31 Juli 2018 
 Bersama : 
�Syeikh Abdullah bin Abdurrozaq 
bin Abdul Muhsin Al Badr 
 Penerjemah 
�Ustadz Maududi Abdullah,Lc 
� Masjid Jami' Abu Ad-Darda' Jl. 
HR Soebrantas (belakang kantor 
Camat Tampan) - Kota Pekanbaru 
� Dauroh Kitab 
� Setiap Ba'da Isya sd Selesai 
� Kitab Jawaami'ul Akhbar 
 ============ 
 Senin dan Selasa 
� Taushiyah Umum 
� Setiap Ba'da Subuh sd Selesai 
� TEMATIK 



























































9 << BANJARMASIN >> 
 *Yuk Ngaji Shubuh* 
 Hadirilah Kajian Islam Ilmiah 
 Insya Allah, 
 Selasa, 23 Rabiul Awwal 1439 H / 
12 Desember 2017  
 Ba'da Subuh 05.30 WITA 
 Bersama Ustadz Ahmad Zainuddin 
Al Banjary Hafizhahullah 
 Kajian Tafsir As-Sa'di Surah Ali 
Imran Ayat 97 
 Kajian Kitab *Taisir al-Karim ar-
Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* 
 TAFSIR ALQURAN ASSA'DI 
Surah Al Imran 
 Karya Syaikh Abdurrahman bin 
Nashir as-Sa'di Rahimahullah  
 @Masjid Imam Syafi'i 
 Jalan AMD Raya (Depan SMPN 19) 








































































10 KAJIAN RUTIN MAJELIS AL-
BAHJAH JABODETABEK 
 Teruntuk Anda yang berada di 
Wilayah 
 Jabodetabek khususnya, mari hadir 
malam ini di 
 taman surga bersama Majelis Al-
Bahjah 
 Tangerang : 
 MALAM INI! 
 ( 19– 20 Jumadilawal 1438 H / 10 – 
11 Maret. 2017 ) 
 Selasa ( 19 Jumadilawal 1438 H / 10 
Maret 2017 ) 
 Pkl. 20:00 WIB : Rutinan Majelis 
Al-Bahjah di 




















 Sampaikan kepada yang lain... 
 Rosululloh SAW bersabda yang 
artinya: 
 "Barangsiapa yang menunjukkan 
suatu kebaikan 
 maka ia akan mendapatkan pahala 
yang sama 
 dengan orang yang melakukannya." 
HR. Imam 









































11 pengajian umum , di masjid  al jihad, 
Gilang 
 jalan raya 
gilang  148  taman  ,  Sidoarjo Jawa 
Timur 
 sabtu  21  maret  2015  , jam  19.00 
wib.  
 pembicara  , bpk KH , 
ANWAR  ZAHID  dari  BOJONEG
























































12 Malang Raya... 
Hadirilah Rutinan 
Majelis DARUL HIJRAH 
Hari : Rabu, 18 Januari 2017 
 Ba'da Isya' Awwal 
 di Jl.Piranha Blok.H, No.5 
 Kemirahan - Blimbing 
 Untuk Umum (Muslimin & 
Muslimat) 





















































Muslimin dan muslimat dengan 
mengharapkan ridho Allah hadirilah 
kajian rutin Insya Allah 
 
 Pekan ke 2 
� *Kamis, 9 Agustus 2018 / 25 
Dzulqo‟dah 1439* 
� 9.00 - 11.00 
� MINHAJUL QOSHIDIN 
� Ustadz Badru Salam Lc 
� Masjid Puri Cinere 
































14 [JAKARTA] 17/1/17 





 Kajian Al Hikam 
 Tempat: Masjid Alatief, Pasaraya 
Blok M, Jakarta 
 Waktu: 09.00 - 12.00 WIB 
 Pemateri: Ust. Abdullah Gymnastiar 
& Ust. Edi Junaedi 
 #jadwalkajianislam #kajianislam 
































15 Malang Raya... 
 Hadirilah Rutinan 
 Majelis DARUL HIJRAH 
 Hari : Rabu, 11 Januari 2017 
 Ba'da Isya' Awwal 
 di Jl.Piranha Blok.H, No.5 
 Kemirahan - Blimbing 
 Untuk Umum (Muslimin & 
Muslimat) 
 Trmksh bnyak atas perhatian Antum 

































16 Monggo Yang dekat merapat 
 agenda 
 PENGAJIAN UMUM & 
SHOLAWAT AKBAR 
 memperingati 
 Maulid Nabi Muhammad Saw  1439 
H 
. 
 Di Hadiri : Kh Dr  Musthofa Bisri 
(Rembang) 
 Hadroh : Jam'iyah Ahbaabul 
Musthofa Surabaya 
. 
 Rabu 20 Desember 2017 
 Maulid Di Mulai Ba'da Maghrib 
 di Jln Ir Anwari Wonocolo Depan 
Rayyan Taman, Sidoarjo 
#InfoPengajian 
 Follow: 














































17 << BALIKPAPAN >> 
 INFO KAJIAN BALIKPAPAN 
 Selasa, 9 RabiulAwal 1439 | 28 
November 2017 
 #Jam 10.00 - Selesai | Pondokan 
Nadita Gunung Bakaran | Ustadz 
Abdurrahman Al Atsary | Tazkiyatun 
Nafs | Khusus Muslimah | Live 
Facebook RuziqaTV 
 #Jam 10.00 - Selesai | Masjid 














Nadlif Mustaqim | Bahasa Arab: 
Kitab Al Ajrumiyah | Khusus 
Muslimah 
 #Ba'da Dzuhur - Selesai | Masjid As 
Salam Bandara | Ustadz Ahmad 
Rifa'i | Aqidah: Syarah Ushul Iman | 











































18  ِٰاللّ ِنْس ِ  
هت اك ربو اللهةوحرو نكيلع ملاسلا 
*HADIRILAH KAJIAN ILMIAH 
MASJID AL MUBARAK-
KRUKUT* 
_______________________          
: RABU, 08 AGUSTUS, 
2018.                                    
         27 Dzulqo'dah 1439 H 













: Ba'da Magrib S/D Selesai. 
: *Ustadz Muhammad Khalid Syar'i. 
LC* 
: *KiTAB Sittu duror* 
*Landasan ke 5 : Membantah orang 
yang menyelisihi Al Haq, bagian dari 
Amr Ma'ruf Nahi Mungkar* 
         
Alamat : 
Masjid AL-MUBARAK 
 Jln. Kebahagiaan No.7A. 
Belakang poskota Gajah mada.  Kec. 
Taman sari. Krukut.  Jakarta-barat. 
☎ : 08128563050 
         0818411664 
"Barangsiapa yg menempuh suatu 
jalan utk menuntut ilmu, maka  ُ َّاللّ
mudahkan jalannya menuju Surga." 
________________________ 
*Kajian ini terbuka utk umum 
ikhwan & akhwat* 
________________________ 
*MOHON PERHATIAN 
 Utk yg membawa anak2 agar 
menjaga anaknya tidak berisik & 
bercanda selama kajian berlangsung 
karna menganggu jalan nya kajian.. 
*Mohon bantu sebarkam informasi 
kajian ini ke saudara & sahabat 
anda* 
لع ملاسلاوهت اك ربو اللهةوحرو نكي  



























































19 INFO KAJIAN ISLAM ILMIYAH 
UNTUK UMUM DI KOTA 
PEKANBARU 
 Bersama : 
�Ustadz Zamzami Junaid,Lc 
� Ahad, 14 Rabi'ulAwal 1439 / 03 
Desember 2017 
� 09.00 WIB s/d selesai 
� Masjid Raudhatul Jannah Jl. 
Tuanku Tambusai - Kota Pekanbaru 
� Hadiah Untukmu yang Selalu 
Terabaikan 
































20 Rangkaian Dauroh Islam Ilmiyah 
 Bersama 
� Ustadz Maududi Abdullah ,Lc _Di 
Sumatera Barat 
� Jum'at malam, 14 Rabi'ulAwal 
1439 / 01 Desember 2017 
� Tabligh Akbar                            
� Ba'da Maghrib s/d selesai 
� Masjid Baiturrahman Simpang 8 
Kota Padang Panjang 
☎ 0853 7476 0654 
---------------------------------------------
-------------------------------- 
� Sabtu, 14 Rabi'ul Awal 1439 / 02 
Desember 2017 
� Kajian Umum                            




















� Masjid Jami' Pakan Sinayan Kec. 
































21 � KAJIAN BULANAN DI KOTA 
DUMAI - RIAU � 
Bersama : 
� Ustadz Abuz Zubair Hawaary 
� Masjid Muslimin - Komplek 
Sekolahan Muslimin Jl. Sudirman - 
Kota Dumai 
� Sabtu, 13 Rabi'ulAwal 1439 / 02 
Desember 2017 
� Sesi 1 
� 08.30 WIB s/d Selesai 
� Kunci Surga 
========== 
� Sesi 2 
� Ba‟da Maghrib s/d Selesai 
� Apakah Engkau Bahagia 











































 Kajian Spesial Malam Ahad 
 Bersama 
� Ustadz Maududi Abdullah,Lc 
� Sabtu malam, 07 Rabi'ulAwal 
1439 / 25 November 2017 
� Ba'da Magrib s/d Selesai 
� Masjid Jami' Abu Ad-Darda Jl. 
HR Soebrantas (belakang kantor 
Camat Tampan) - Pekanbaru. 
































23 INFO KAJIAN ISLAM ILMIYAH 
KHUSUS MUSLIMAH 
 Bersama : 
�Ustadz Zamzami Junaid,Lc 
� Ahad, 30 Shafar 1439 H / 19 
November 2017 










� Masjid Fathimah Perum. Paus 
Flower Residence Jl. Arifin Ahmad 
gg. Subayang - Kota Pekanbaru 
� Akibat Buruknya Pengaruh Dosa 






























24 INFO TABLIGH AKBAR 
 Bersama : 
�Ustadz Zamzami Junaid,Lc 
� Sabu malam, 30 Shafar 1439 H / 
18 November 2017 
� Ba'da Maghrib s/d selesai 
� Masjid Taqwa Muhammadiyah 
Jl.H.O.S Cokro Aminoto -Pasar pusat 
- Kota Pekanbaru 


































25 INFO KAJIAN RUTIN BULANAN 
 Bersama : 
� Syeikh Abul Hasan bin Ali Al 
Mishry 
 Penerjemah 
�Ustadz Abu Thohir Jones 
Vendra,Lc,.MA 
� Ahad, 23 Shafar 1439 H / 12 
November 2017 
� 09.00 WIB s/d selesai 
� Masjid Paripurna Nurussalam Jl. 
Taman Sari - Kel. Tangkerang 
Selatan -  Pekanbaru 
� Tegar Menghadapi Fitnah Akhir 
Zaman 











































26 HADIRILAH...!!! dauroh Other 
 A-23 
 
 Dauroh Khusus Anak Kelas 3 sd 6 
SD / MI 
 Bersama : 
� Ustadz Ade Agustian,Lc 
 Pada 
� Ahad, 23 Shafar 1439 / 12 
November 2017 
� 09:00 WIB - selesai 
� Masjid Raudhatul Jannah Jl. 
Tuanku Tambusai - Pekanbaru. 


































27 Dauroh Islam Ilmiyah Serial di Kota 
Pekanbaru 
 Bersama : 
� Ustadz Dr Aspri Rahmad Azai 
 Pada 
� Ahad, 23 Shafar 1439 H / 12 
November 2017 M 
� 07.00 - 10.00 WIB 
� Masjid Umar bin Khattab Jl. 
Delima gg. 12 - Kec. Tampan 
Pekanbaru 
� Kitab Ar Roka'iz Fii Tarbiyatil 
Aulaad (Pilar - Pilar Pendidikan 
Anak)_bagian 3 























































28 � Info Kajian Khusus Untuk 
Muslimah Di Kota Pekanbaru 
� Ahad, 09 Shafar 1439 / 29 Oktober 
2017 
 Bersama : 
� Ustadz Maududi Abdullah,Lc 
� 09.00 WIB s/d Selesai 
� Masjid Fathimah Perum. Paus 
Flower Residence Jl. Arifin Ahmad 
gg. Subayang 
� TEMATIK 

































29 CATAT TANGGALNYA! Dauroh 
dan Diklat Muamalah "Warisan dan 
Zakat" Bersama Ustadz DR. 
ERWANDI TARMIZI 
� Jumat - Sabtu, 10 - 12 November 
2017 
� Dauroh dan Diklat Muamalah 
"Warisan dan Zakat" 
� Masjid Al Ittihad Rumbai, 
Pekanbaru 
� "Warisan dan Zakat" 
 ***PENDAFTARAN DAN 





































 Kajian Spesial Malam Ahad 
� Bersama Ustadz Ali Ahmad 
Hafidzohullah 
� Sabtu, 7 Oktober 2017 / 17 
Muharram 1439 H 
� Ba'da Magrib s/d Selesai 
� Masjid Jami Abu ad-Darda, Jl. HR 
Soebrantas, Panam, Pekanbaru. 
� Mendulang Hikmah Dari Kisah 





































 Dauroh Islam Ilmiyah 
 bersama 
� Asy - Syaikh Abul Hasan Ali Bin 
Jadullah Al - Mishry 
� Ustadz Abu Thohir Jones 
Vendra,Lc,.MA 
Pada ; 
� Ahad, 18 Muharram 1439 / 08 
Oktober 2017 
� 09.00 WIB - Selesai 
� Masjid Peripurna Nurussalam Jl. 
Taman Sari - Tangkerang Selatan - 
Pekanbaru 
� Menggapai Hidayah Di Tengah 














































32 � Info Tabligh Akbar di Kota 
Pekanbaru 
 Bersama 
� Ustadz Dr. Sofyan Baswedan 
� Sabtu malam, 28 Rojab 1439 / 14 
April 2018 
� Tabligh Akbar 
� Ba'da Maghrib s/d Selesai 
� Masjid Imam Ibnu Katsir - 
Komplek Pondok Pesantren Imam 
Ibnu Katsir Jl. Belidang Kel. Muara 
Fajar - Kec. Rumbai 
� Hadits Sebagai Dasar Hukum 
Islam 
--------------------------------- 
� Ahad, 28 Rojab 1439 / 15 April 
2018 
� Tabligh Akbar 
� 09.00 WIB s/d Selesai 
� Masjid Paripurna Nurussalam Jl. 
Taman Sari Kel. Tangkerang Selatan 
Kota Pekanbaru 
� "Takdir Allah, Bagaimana 
Menyikapinya 











































































33 Malam ini Bada Magrhib : 
 ِّاللّ ِنـْسِب 
 هتاكربو الله ةوحرو نكيلع ملاسلا  
Hadirilah Kajian Islam Ilmiah Rutin 
Ba‟da Maghrib 
   ّاللّ َء آَش ْى ِا 
� RABU, 19 Dzulqa'dah 1439 H / 1 
Agustus 2018 
�Waktu : BA'DA MAGHRIB s.d. 
Selesai 
� Materi : Kitab AL-KABAIR 
(DOSA-DOSA BESAR) 
�Pemateri : Ustadz NIZAR SA'AD 
JABAL, Lc. M.Pd.I. ظفحه  الله 
                        
�Tempat : 
MASJID NURULLAH 
 Apartemen Kalibata City 
 Basement Tower Cendana 
 Jl. TMP Kalibata Raya 
 Jakarta Selatan 






























 ا  رْيَخ ُالله نكاَزَج 
هتاكربو ِّاللّ ُةَوْحَرَو ْنُكَْيلَع َُملاَّسلاَو 
� MOHON BANTU SEBARKAN 
 Broadcast by : 




























34 ‎ ‎َُولاَّسنج‎ُُهتاَكَرَبَو‎ِ ‎ُة ًَ ْحَرَو‎ْىُكَْيهَع  
Hadirilah Kajian Setiap Selasa 
  Terbuka Untuk Ikhwan & 
Akhawat... 
Insya Allah : 
�┃ 26 Dzulqa'dah 1439/7 Agst 
2018 
�┃ Pukul 19.30 - 21.00 
�┃ Masjid Jaami' al-Huda 
          Komp Timah, Kelapa Dua, 
Depok 
✏┃ Ustadz Najmi Umar Bakkar 
�┃ 15 Amalan Pengangkat Derajat 
          Kaum Mukminin di Surga 
☎  CP / Info : 
08980959582 
081280744405 
Semoga Allah 'Azza wa Jalla 
memudahkan langkah kita untuk 
menuntut ilmu syar'i. 













































35  ِٰاللّ ِنْس ِ  
اك ربو اللهةوحرو نكيلع ملاسلا هت  
�� � Ⓜ � � � � � 
� *JADWAL KAJIAN MASJID 
NURUL HIDAYAH PANCORAN, 
JAKARTA SELATAN. (Belakang 
Menara Bidakara)* 
  
*TERBUKA UNTUK UMUM* 
Rutin setiap pekan 2 
� *Kamis, 9 Agustus 2018* 
� *Pemateri   : Ustad Ishom Aini, 
Lc, MA هظفح الله ىلاعت* 
� *Tema       : Lanjutan kajian Kitab 
Al Fiqh Al Wajiz* 
� *Waktu      : Ba'da sholat Maghrib 
- Selesai* 
# insyaallah akan disiapkan makanan 
untuk yang berpuasa Sunnah 
_Media Informasi dan Komunikasi 
Masjid Nurul Hidayah_ : 
� *Targhiib*: 





















































36 << BANJARMASIN >> 
Hadirilah Kajian Islam Ilmiah 
  BESOK Insya Allah, 
_ 
Kamis, 27 Dzulqa'dah 1439 H/ 09 
Agustus 2018 
  Ba'da Subuh 06.00 WITA 
_ 
*" ADAB BERSAFAR "* 
Bersama Ustadz Khairullah Anwar 
Luthfi hafizhaullah 
  Kajian Kitab Minhajul Muslim 
(Panduan Hidup Seorang Muslim) 
Karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-
Jaza'iri hafidzahullah 
_ 
@Masjid Imam Syafi'i 
  Jalan AMD Raya (Depan SMPN 
19) 
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 
_ 
Alamat Masjid Imam Syafii 
Banjarmasin 










Youtube : http://bit.ly/youtube-ds 
_____ 
_ 
Layangkan pertanyaan Anda pada 
*SAAT KAJIAN 
BERLANGSUNG* via; 
-SMS/WA ; 0853 8884 8444, 0821 
5999 9913 
_ 















































(Muslim dan Muslimah) 
Silahkan bantu sebarkan info ini 
  Semoga bermanfaat. 
_____ 
_ 
























37 << REMINDER >> 
MENGINGATKAN KEMBALI 
INFORMASI (sementara) MAJELIS 
ILMU DI JABODETABEK HARI 
KAMIS, 27 DZULQO'DAH 1439 H 















38 << GUNUNG KIDUL - 
YOGYAKARTA >> 
KAJIAN MALAM KAMIS @DS 
. 
*#SEKALIAN GALANG DANA 
UNTUK BENCANA LOMBOK* 
. 
Tema Malam Ini: 
Riyadhus Sholihin: 



























Pesantren Darush Sholihin @ Dusun 
Warak RT.08 / RW.02, Desa 
Girisekar, Panggang, Kabupaten 




http://bit.ly/DSrumaysho   
. 




Bagi yang tidak bisa hadir langsung, 
bisa menyaksikan kajian tersebut via: 
- LIVE Fanspage Facebook 
https://facebook.com/rumaysho 
- Radio DS 107,8 FM Wilayah 
Panggang Gunung kidul 
- Aplikasi Android Radio DS 
http://bit.ly/radioDSapp 
- radio DS streaming 
http://bit.ly/radioDSstreaming 
. 
Infonya bisa lihat dalam video yang 
diikutkan. 
. 
Info Rumaysho - Darush Sholihin 
 Info Kajian: 081230492384 
. 
* JANGAN LUPA BAWA INFAK 
TERBAIK UNTUK DONASI 
BENCANA LOMBOK 
* PARA TAKMIR YANG TURUT 
HADIR BISA DAPATKAN 













































*الله الرحمن الرحيم مسب* 
 
Dengan Memohon Ridho ALLAH, 

















*Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri, 
Lc. _Hafizhahullahu ta'ala_* 
 
waktu: 
*Kamis, 9 Agustus 2018* 
*27 Dzulqo'dah 1439 H* 
 
_Lanjutan pembahasan kitab_ 
 
 ةحت افل ا ة ر وس ت اي ا ده يه 
 
( *Hidayah yang Bertabur Dlm Surat 
Al Fatihah*) 
 
karya *Syaikh Abdur Razzaq Al 
Badr*, _*Hafizhahullahu ta'ala*_ 
 
pukul : 
*09.30 s.d 11.00 WIB.* 




*Masjid Salman Al Farisi* 
Komplek Bulog Rawasari 
 Jl.H.Ten Blok A Jakarta Timur 
 
_"Barangsiapa yang menempuh jalan 
untuk menuntut ilmu, maka ALLAH 
akan mudahkan baginya jalan 
menuju syurga." (HR. Muslim)_ 
 
CP : 08151823358 
        081296850019 
 
_Semoga ALLAH mudahkan dan 
meridhoi kita semua, aamiin_ 
 
























































40 ‎ُُهتاَكَرَبَو‎ِ ‎ُة ًَ ْحَرَو‎ْىُكَْيهَع‎َُولاَّسنج 
Hadirilah Kajian Setiap Rabu ke 2 
 Untuk Ikhwan dan Akhawat... 
Insya Allah : 
�┃ 27 Dzulqa'dah 1439/8 Agst 
2018 
�┃ 09.00 - 11.00 
�┃ Masjid at-Taufik, Jl. Cempaka 
          Putih Timur VI Jak-Pus 
✏┃ Ustadz Najmi Umar Bakkar 
�┃ 100 Kiat Bagi Orang Tua Agar 
          Anak Insya Allah Menjadi 
Shalih 
          Dan Shalihah 
☎  CP / Info : 
0811939798 (Yusi) 
081380351173 (Nuri) 
Semoga Allah 'Azza wa Jalla 
memudahkan langkah kita untuk 
menuntut ilmu syar'i. 














































41                                        
 Hadirilah Kajian Setiap Rabu ke 2 
 Khusus Untuk Akhawat... 
 Insya Allah : 










�┃ 13.30 - ashar 
�┃ Masjid al-Fattah, Jl. Jatinegara  
          Timur, Jakarta Timur 
✏┃ Ustadz Najmi Umar Bakkar 
�┃ Syarah Kitab al-Kabaa'ir 
         - Dosa Berkhianat 
         - Dosa Menyembunyikan Ilmu 
☎  CP / Info : 
083815151717 
087884441474 
 Semoga Allah 'Azza wa Jalla 
memudahkan langkah kita untuk 
menuntut ilmu syar'i. 




































42 << BANJARMASIN >> 
 Hadirilah Kajian Islam Ilmiah 
 Insya Allah, 
. 
 Kamis, 20 Dzulqa'dah 1439 H/ 02 
Agustus 2018 
 Ba'da Magrib 19.00 WITA 
. 
 Bersama Ustadz Khairullah Anwar 
Luthfi hafizhahullah 
. 
 " BAB 2 NAMA - NAMA LAIN 
DARI SALAF ATAU SALAFIYAH 
" 
 Kajian Kitab MULIA DENGAN 
MANHAJ SALAF 




















Qadir Jawas hafizhahumallah  
. 
 @Masjid Imam Syafi'i 
 Jalan AMD Raya (Depan SMPN 19) 
 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 
. 
 Alamat Masjid Imam Syafii 
Banjarmasin  

















































43 INFO KAJIAN ISLAM ILMIYAH 
UNTUK UMUM DI KOTA 
PEKANBARU 
 Bersama : 
�Ustadz Dr. Dasman Yaha 
Ma'ali,Lc,.MA 
� Sabtu malam, 14 Rabi'ul Awaal 
1439 / 02 Desember 2017 
� Ba'da Isya' s/d Selesai 
� Masjid Abdurrahman bin 'Auf Jl. 















� Belajar Mencintai Nabi 
Muhammad Shalallau 'Alaii 
wasallam Dari Sahabat 
































44 INFO KAJIAN ISLAM ILMIYAH 
UNTUK UMUM DI KOTA 
PEKANBARU 
 Bersama : 
�Ustadz Abu Tohir Jones Vendra,Lc 
� Sabtu, 14 Rabi'ul Awaal 1439 / 02 
Desember 2017 
� Ba'da Magrib s/d selesai 
� Masjid  Jami' Abu Ad Darda Jl. 
HR Soebrantas ( belajang Polsek 
Tampan) Kota Pekanbaru - Riau 
� Tematik 






































45 [JAKARTA] 7/2/17 
 Free / Untuk Umum 
 Al-Qoulul Mufid 'ala Kitabit Tauhid 
 Karya Asy-Syaikh Muhammad bin 
Shalih al-Utsaimin (rahimahullah) 
 Tempat: Masjid Al Ikhlas, 
Kompleks Permata, Daan Mogot, 
Jakarta 
 Waktu: Ba'da Maghrib - selesai 




































46 Assalamu'alaikum wr.wb 
 " Barang siapa yg keluar untuk 
mencari ilmu mk ia berada d jln 









� Majelis Ta'lim Khusus Putri 
bersama Majelis Rasulullah Saw 
Jatim 
  Hari :Setiap hari Minggu, 
 Waktu : Pukul 08.30  s.d selesai 
  Pembahasan: 
 �Attadzkirotul Hadlromiyah 
� Akhlak Lil Banat 
� Kediaman Habib Idrus Bin 
Muhammad Al 'aydrus 
 jl. Simokerto gang 2 no 15 Sby 
 yuk ajak keluarga serta sahabatmu 
utk bersama menuntut ilmu dlm 
majelis ilmu yang mulia.. 












































47 << BALIKPAPAN >> 
 INFO KAJIAN BALIKPAPAN 
 Malam Ahad, 23 Dzulqa'dah 1439 | 
4 Agustus 2018 
#Ba'da Maghrib - Selesai | Masjid 
Istiqlal Panorama (Link Google Map: 
https://goo.gl/maps/cKYunbfctxn) | 
Ustadz Muflih Safitra | Syarah Al 












#Ba'da Maghrib - Selesai | Mushola 
Nurul Haq Komplek Palm Hils 
Cluster Pavilion (Link Google Map: 
https://goo.gl/maps/w1c8HyXNT552
) | Ustadz Abdurrahman Jihad | Sirah 
Nabawiyah - LIBUR 
#Ba'da Maghrib - Selesai | Masjid Al 
Imam An Nasa'i (Link Google Map: 
https://goo.gl/maps/irkHHZibNoF2) | 
Ustadz Nur Qomari | Meneladani 
Akhlak Generasi Terbaik - Aina 
Nahnu Min Akhlaqis Salaf - LIBUR 
#Ba'da Maghrib - Selesai | Masjid As 
Salaam Bandara (Link Google Map: 
https://goo.gl/maps/caSaS1QGdwK2
) | Ustadz Abdurrahman Al Atsary | 
Ensiklopedi Kesalahan dalam Sholat 
#Ba'da Maghrib - Selesai | Pondok 
Pesantren Imam Syafi'i Manggar 
(Link Google Map: 
https://goo.gl/maps/cSp593okvNP2) | 
Ustadz Ahmad Rifa'i | Kajian Tafsir: 
Taysirul Karimir Rahman Fi Tafsir 




















































































48 << BANJARMASIN >> 
#INFO KAJIAN ISLAM AHAD 
MALAM 
_ 
 Hadirilah Kajian Islam Ilmiah 
 Insya Allah, 
_ 
 AHAD, 23 Dzulqa'dah 1439 H / 05 
Agustus 2018 
 _ 
 TEMA: DAFTAR KESALAHAN 
ISTRI - BAG. 07 
_ 
 Bersama 
 Ustadz Ahmad Zainuddin Al 
Banjary hafizhahullah dan 
_ 
 Ba‟da Magrib 19.00 WITA 
 @Masjid Kampus Baitul Hikmah 
 Jalan Brigjen Hasan Basri Komplek 
Kampus Universitas Lambung 



























 Alamat Masjid Kampus Baitul 






























49 << PEKANBARU >> 
Assalamu'alaikum warohmatulahi 
wabarakatuh.. 
 Sehubungan dg terjadinya bencana 
gempa bumi di Propinsi Nusa 
Tenggara Barat dan Bali, yg  
 menurut info sementara membawa 
dampak kerusakan yang sgt parah 
(korban jiwa belum dpt  
 info yang pasti). 
 InsyaAllah akan ada tabligh akbar 
penggalangan dana bantuan : 
 Pada : 
� Senin, 24 Dzulqo'dah 1439 / 06 
Agustus 2018 
 Bersama : 
�Ustadz Abuz Zubaer Hawaary 
 & 
�Ustadz Abu Thohir Jones 
VendraJones,Lc,.MA 
� Ba'da Ashar sd Selesai 
� Masjid Paripurna Nurussalam Jl. 
Taman Sari Kel. Tangkerang Selatan 
 � LOMBOK MENANGIS 
� Mari kita hadiri bersama dan kita 







































































50 《 YOGYAKARTA 》 
��� 
 Kajian Rutin 
 *Masjid  Pogung  Raya* 
 Petang nanti (Jum'at ba'da Maghrib, 
3 Al-Muharram 1439 H / 22 
September 2017) insyaaAllah  
 akan dilanjutkan kembali kajian 
jum'at malam membahas kitab: 
� *Adab at Takhaathub (adab 
berbicara)* 

















� *Ustadz Aris Munandar, M.PI.* 
_-hafizhullahu ta'ala-_ 
� *_Ba'da Maghrib -'Isya_* 
_Gratis & Terbuka untuk Umum. 
Muslim dan Muslimah._ 
��� 
 InsyaaAllah akan disiarkan live dari 




 Dan Fanspage FB : 
 Masjid Pogung Raya - MPR 
 Yuk sebarkan... 
�� 
 Semoga menjadi amal kebaikan 
untuk kita. Aamiin. 
����� 
 Broadcasted by: 
 Masjid Pogung Raya - MPR 
�WA : 085211442024 
 Website : masjidpogungraya.org 




























































51 << BALIKPAPAN >> 
 INFO KAJIAN BALIKPAPAN 
 Sabtu, 22 Dzulqa'dah 1439 | 4 
Agustus 2018 
#Ba'da Shubuh - Selesai | Masjid 
Baiturrahman Balikpapan Regency 
(Link Google  
 Map: 
https://goo.gl/maps/8MRgMZMMR6
92) | Ustadz Muflih Safitra | Al 
Mulakhkhosh  
 Al Fiqhy 
#Ba'da Shubuh - Selesai | Masjid 
Nurul Islam Jalan Telaga Sari (Link 
Google Map:  
 https://goo.gl/maps/NJYWf45KfcN2
) | Ustadz Abu Yaman | 10 Kaidah 
Istiqomah 
#Ba'da Shubuh - Selesai | Masjid 
Darut Taubah Luwai Germent 
Belakang Untri 
 (https://goo.gl/maps/8gCP7tywnws) 
| Ustadz Burhanudin | Penjelasan 
Kitab Aqidah 
 Washitiyyah 
#Ba'da Shubuh - Selesai | Masjid As 
Salaam Wika (Link Google Map: 
https://goo.gl/maps/DYs2gQMAmsz) 




























































52 HADIRILAH TABLIGH AKBAR 
 Bersama 
� Ustadz Ahmad Doni,Lc, 
� Sabtu , 03 Jumadil Awwal 1439 / 
20 Januari 2018 
� 08.00 s/d Selesai 
� Masjid Madinatul Ilmi - Komplek 
Kampus PCR (Politeknik Caltex 
Riau), Jl. Umban sari 1, Rumbai 
Pekanbaru. 
� Taubat Pendusta 
 Gratis Untuk umum - Ikhwan & 
Akhowat 







































   HADIRILAH TABLIGH AKBAR 












     ن             
                           
 HADIRILAH KAJIAN TABLIGH 
AKBAR kota Duri Riau, Akhir 
Pekan ini. 
 TERBUKA UNTUK UMUM : 
Muslim & Muslimah 
 Insyaa Allah Dengan : 
�Ustadz :Abu Zubair Hawaary. 
 Pemateri Tetap Rodja TV dan Radio 
Hidayah 103.4FM. Pimpinan 
Pondok   
 Pesantren Imam Ibnu Katsir 
Pekanbaru Riau. 
 KAJIAN UMUM 
�Hari Kajian : Ahad 03-Desember-
2017 
�Waktu: Mulai Pukul 09:00 Pagi 
sampai selesai. 
�Tema Kajian : Hidup & Matiku 
Lillaahi Robbil 'Alamiin 
�Tempat Kajian : Masjid Raya 
Arafah, Jalan Hangtuah, Duri Riau. 
� Live streaming : Via Fanpage/ 
Halaman Facebook Kajian Duri 
dan  Radio  91,5 FM. 
 Silahkan like Halaman kajian Duri : 
 https://www.facebook.com/KajianD
uri 
 Follow instagram : 
 https://www.instagram.com/kajian_d
uri/ 




























































54 Hadirilah Kajian Ilmiah Islam 
 bersama 
�Ustadz DR. Aspri Rahmat Azai, 
MA. 
�Syarah Kitab "Mukhtashor Arkanul 
Islam" 
�Senin, 09 April 2018 
 Ba'da Maghrib - Selesai 
�Masjid Al Bayan 





























55 � *Info Kajian Dauroh dan Tabligh 
Akbar dalam Pekan ini di Kota 
Pekanbaru* Bersama 
� Ustadz Abdullah Zaen,.MA dari 
Purbalingga 
 Dauroh Islam Ilmiyah 
� 09.00 WIB s/d Selesai 
� Masjid Raudhatul Jannah Jl. 
Tuanku Tambusai - Pekanbaru. 






























56 Rangkaian Dauroh Islam Ilmiyah 
 Bersama 
� Ustadz Maududi Abdullah ,Lc _Di 
Sumatera Barat 
� Jum'at malam, 14 Rabi'ul Awal 
1439 / 01 Desember 2017 
� Tabligh Akbar                            
� Ba'da Maghrib s/d selesai 
� Masjid Baiturrahman Simpang 8 
Kota Padang Panjang 
☎ 0853 7476 0654 
---------------------------------------------
-------------------------------- 
� Sabtu, 14 Rabi'ul Awal 1439 / 02 
Desember 2017 
� Kajian Umum                            
� Ba'da Subuh s/d selesai 
� Masjid Jami' Pakan Sinayan Kec. 

















































57 *Reminder!* info Other 
 A-51 
 
*�� INFO KAJIAN ILMIAH 
RUTIN* 
 Umum (Ikhwan & Akhwat). 
               :   
*@ MASJID SALMAN AL 
FARISI* 
 Jl. H. Ten, Komp. BULOG 
 Kampung Ambon 
 Jakarta Timur 
1⃣ *Rabu*, 8 Agustus 2018/26 
Dzulqo'dah 1439H. 
� Pkl. 09.30 s/d 12.00 WIB. 
 Pemateri  : 
*Ustadz Abu Ihsan Al Atsary, MA.* 
*_hafizhahullahu ta'ala._* 
(Ustadz Ferry Nasution 
hafizhahullahu ta'ala qadarullah ada 
udzur). 
    �        :   
*"Menjadi Muslim Tangguh."* 
          *Ba'da Dzhuhur* 
� Pkl. 13.00 s/d 15.00 WIB. 
 Pemateri  : 
*Ustadz Salim Bin Yahya Qibas.* 
*_hafizhahullahu ta'ala._* 
    �        :   
*"Shahih Hadits Qudsi, Hadits No. 










































































58            
                             
 Hadirilah Kajian Islam Ilmiah Rutin 
Ba'da Maghrib 
                 
� SENIN, 24 Dzulqa'dah 1439 H / 6 
Agustus 2018 
�Waktu : BA'DA MAGHRIB s.d. 
Selesai 
� Materi : TAISIR MUSTHOLAH 
AL HADITS (ILMU HADITS 
PRAKTIS) 
�Pemateri : Ustadz ISHOM AINI, 
M.A.  ظف    
�Tempat : 
 MASJID NURULLAH 
 Apartemen Kalibata City 
 Basement Tower Cendana 
 Jl. Kalibata Raya No. 1 
 Jakarta Selatan 
 Live stream : http://www.nurullah.id 
 YouTube Live : 
https://www.youtube.com/c/Nurullah
OfficialChannel/live 
 CP : 
☎� 081289889900 
               
                                       
� MOHON BANTU SEBARKAN 
 Broadcast by : 




















































 HADIRILAH KAJIAN AKBAR 
 Bersama : 
 FADHILATUSY-SYAIKH ALI bin 
HASAN bin ALI AL-HALABI 
hafidzhohullooh 
 ('Ulama besar dari Jordania dan 
murid senior dari Syaikh 
Muhammad  
 Nashiruddin al-Albani 
rohimahullooh) 
 Dengan tema : 
" BERPEGANG TEGUH DIATAS 
AQIDAH AHLUSSUNAH WAL 
JAMA'AH " 
 Penerjemah: 
 USTADZ ABU YA'LA 
KURNAEDI, Lc. hafidzhohullooh. 
 Waktu : Ahad, 23 Dzulqo'dah 1439 
H/ 5 Agustus 2018 M 
 Jam : 9.00 WIB - Dzhuhur (sholat 
Dzhuhur berjama'ah) 
 Tempat : Masjid ISTIQLAL Jakarta 
Pusat 
 Info : (021) 8233661 
 Kajian ini terbuka untuk umum bagi 
kaum muslimin dan muslimat, 
ajaklah   










































































60            
                             
 Hadirilah Kajian Islam Ilmiah 
AKHIR PEKAN 
                 
� SABTU, 22 Dzulqa'dah 1439 H / 4 
Agustus 2018 
 1. SESI SHUBUH 
 �Pemateri: Ustadz HASAN AL-
JAIZY, Lc.  ظف    
�Materi: Kitab Tafsir Al-Aisar 
''YANG KAFIR AKAN KALAH" 
 (Surah Ali Imran Ayat 11 - 13) 
�Waktu: Ba‟da Shubuh s.d. Selesai 
2. SESI MAGHRIB 
�Pemateri: Ustadz ABU HANIF 
ALI PATADA, M.A.   ظف    
�Materi: Kitab 50 KAIDAH 
KEHIDUPAN DALAM AL-
QURAN 
� Waktu: Ba‟da Maghrib s.d. Selesai 
                        
�Tempat : 
 MASJID NURULLAH 
 Apartemen Kalibata City 





























 Jl. TMP Kalibata Raya 
 Jakarta Selatan 
 Live stream : www.nurullah.id 
 YouTube Live : 
https://www.youtube.com/c/Nurullah
OfficialChannel/live 
 CP : 
☎ 081289889900 
               
                                      
� MOHON BANTU SEBARKAN 
 Broadcast by : 













































61 � Info Kajian Masjid Al Ikhlas 
Cengkareng - Jakarta Barat 
 _In syaa Allah bersama_ 
� Ustadz  Isham Aini, Lc, 
MA    ظف    ى   ع     
� *KITAB TAUHID* 
 AL MULAKHKHASH 












                                                        
� Selasa, 31 Juli 2018 
� Waktu : *Ba'da Maghrib - selesai* 
� Tempat : Masjid Al Ikhlas 
 Jl mutiara, Komplek Permata, 
 (Masuk dari jembatan gantung) 
 Daan mogot, cengkareng, Jakarta 
Barat 















































62 INSYA ALLAH HARI AHAD 23 
DQULQA'DAH 1439 H / 5 
AGUSTUS 2018 M DI MASJID 
ISTIQLAL - JAKARTA PUSAT 
###### 
 Hadirilah Tabligh Akbar! 
 Bersama Pemateri: 
 Fadhilatusy Syaikh Ali bin Hasan 
bin Ali Al-Halabi hafidzahullah 
(Ulama Besar dari Yordania dan 
Murid Senior Syaikh Muhammad 
















“Berpegang Teguh di Atas Aqidah 
Ahlussunnah wal Jama'ah" 
 Penerjemah: 
 Ustadz Abu Ya'la Kurnaedi, Lc. 
 Waktu: 
 Ahad, 23 Dzulqa'dah 1439 / 5 
Agustus 2018 
 Pukul: 09:00 WIB – Dzuhur 
 Tempat: 
 Masjid Istiqlal Jakarta 




 Terbuka untuk UMUM (Muslimin 
































































63 << YOGYAKARTA >> 
� *Ayo...Ngaji terus..di� 
⁠⁠⁠ *PENGAJIAN MUSLIMAH 
JOGJA* 
� *SENIN PAGI* 
*4 Desember 2017* 
 Sesi 1: 
� Waktu : 08.00 sd 09.30 wib. 
 Mempelajari Al~Quran. 
*Tahsin membenarkan bacaan Al 
Quran dengan Metode Asy-Syafi'i. 
*DIBUKA KELAS BARU 
KHUSUS PUTRI, GRATIS �%* 
 Sesi 2 : 
� 09.30 sd 11.00.(on time). 
� Bersama : Ustadz Zaid Susanto 
Lc. 
 Pengajar di PP. Tunas Ilmu 
Purbalingga. 
� Materi : Tafsir Al-Qur'an surat An-
Nur ayat 34. 
 Tema : 
*PERINTAH UNTUK MENIKAH* 
�Tempat : Masjid al-Hasanah. Jln. 




☎� Info dan Pertanyaan SMS/WA : 
� 08156 877 677 
�Datanglah dengan mengharap 














































































64                                        
 Safari Dakwah Ustadz Abu Fairuz 
Ahmad Ridwan MA   ظف    Di 
Kota Bangkinang. InsyaAllah 
  
� Sabtu, 11 Muharram 1439 H / 30 
September  2017 M 
 1. Kajian Untuk Umum 
� Ba'da Magrib s/d Selesai 
� Masjid At-Taubah Jl. Jend. 
Sudirman ( eks. Komplek TTB ) 
Bangkinang 
� _Ada Apa Setelah Mati_ 
� Ahad, 11 Muharram 1439 H / 
01  0ktober 2017 M 
 2. Kajian Untuk Umum 
� Ba'da Subuh s/d Selesai 
� Masjid Jamik Al-Ihsan Markaz 
Islamy 
Jl. Prof M.Yamin SH Bangkinang 
























3. Kajian Untuk Umum 
� 08.30 WIB s/d Selesai 
� Masjid Syuhada' Jl. Olahraga 
Dusun Sasapan Desa Ranah Baru - 
Air Tiris Belakang Kantor Camat 
Kec. Kampar - Kab. Kampar 
� _Menjadi Muslim Yang Ideal_ 
Contact Person 
� 081276565396         
                                                            
                                                            
                           
Targhiib : 




























































65 � Info Kajian Khusus Untuk 
Muslimah Di Kota Pekanbaru 
� Ahad, 09 Shafar 1439 / 29 Oktober 
2017 
 Bersama : 
� Ustadz Maududi Abdullah,Lc 
� 09.00 WIB s/d Selesai 
� Masjid Fathimah Perum. Paus 
Flower Residence Jl. Arifin Ahmad 
gg. Subayang 
� TEMATIK 































66 � Rangkaian Dauroh Bersama 
� Ustadz Dr. Ali Musri Semjan 
Putra dari Jember,  Insya Allah : 
� Ahad, 27 Rabi'ul Akhir 1439 / 14 
Januari 2018 
 Dauroh Umum 
� Ba'da Shubuh - 07.00 WIB 
� Masjid Raudhatul Jannah Jl. 
Tuanku Tambusai 
� "Mengenal Keistimewaan Dan 
Keagungan Al-Qur'an" 
  Dauroh Umum 
� 09.00 WIB - Dzuhur 
� Masjid Imam An Nawawi Jalan 
Lintas Pekanbaru - Pangkalan 





















� "Mengenal Keistimewaan Dan 
Keagungan Agama Islam" 










































 Kajian Islam Ilmiyah 
 Bersama 
� Ustadz Firdaus Basyir As-
Subayanjiy 
(Mudir PonPes Markiz Daarul Qur'an 
Was Sunnah Lipat Kain - Kampar 
Kiri) 
� Ahad, 11 Jumadil Awwal 1439 / 
28 Januari 2018 
� 09.00 WIB s/d Selesai 















Taman Sari - Kel. Tangkerang 
Selatan - Pekanbaru - Pekanbaru. 
� Hidup & Matiku Hanya Untuk 


































68 INFO TABLIGH AKBAR 
KEMANUSIAAN 
� Ahad, 26 Jumadil Awwal 1439 / 
11 februari 2018 
 Bersama 
� Ustadz Dr. Aspri Rahmat Azai 
& 
� Ustadz Ali Ahmad Ibnu Umar 
� 08.00 WIB s/d Selesai 
� Masjid Raudhatul Jannah Jl. 
Tuanku Tambusai - Pekanbaru. 
� KEPADAMU DUNIA 
☎ 0812-7876-4108 
� 
*Pengumpulan barang baru / bekas 









































69 � *Info Kajian Dauroh dan Tabligh 
Akbar dalam Pekan ini di Kota   
 Pekanbaru* 
 Bersama 
� Ustadz Zainal Abidin bin 
Syamsuddin,Lc 
� Masjid Al Ittihad Komplek Cevron 
– Kec. Rumbai - Pekanbaru 
� Jum'at malam, 10 Jumadil Awwal 
1439 / 26 Januari 2018 
 1⃣ Dauroh Islam Ilmiyah 
� Ba'da Maghrib sd Selesai 
� Sunnah - Sunnah Yang 
diremehkan 
------------- 
� Sabtu, 10 Jumadil Awwal 1439 / 
27 Januari 2018 
 2⃣ Dauroh Islam Ilmiyah 
� 09.00 WIB sd Selesai 
� - Talkhis Al Hamawiyyah - 
Kaedah dalam Memahami Asma' dan 
Shifat  
 Allah 
 3⃣ Dauroh Islam Ilmiyah 
� Ba'da Maghrib sd Selesai 

















































































70 � Rangkaian Dauroh Bersama 
� Ustadz Dr. Ali Musri Semjan 
Putra dari Jember,  Insya Allah : 
� Sabtu, 26 Rabi'ul Akhir 1439 / 13 
Januari 2018 
 1⃣ Dauroh Khusus Wanita Muslimah 
� 08.30 - 11.00 WIB 
� Masjid Umar bin Khattab Jl. 













� "Peran Wanita Dalam 
Menanamkan Aqidah Terhadap 
Anak" 
 2⃣ Dauroh Umum 
� Ba'da Dzuhur - 15.00 WIB 
� Masjid Al Ittihad Komplek Cevron 
– Kec. Rumbai - Pekanbaru 
� "Mendulang Hikmah Dari 
Perjalanan Hijrah Rasulullah" 
 3⃣ Dauroh Umum 
� Ba'da Maghrib - 21.00 WIB 
� Masjid Umar bin Khattab Jl. 
Delima gg. 12 - Kec. Tampan 
Pekanbaru 















































































71 << LAMPUNG >> 
��� *Bismillah* 




*Ustadz Muhtarom Hafizhahullah* 
 1⃣ *Kajian Islam Ilmiah* 
� *SABTU*, 14 Juli 2018 
� *Ba'da Maghrib s.d Selesai* 
� *Masjid Nurul Amal* 
 Yukum Jaya - Lampung Tengah 
*(Sebelah RM Wong Jowo)* 
� *_Google Maps :_* 
 Masjid Nurul Amal 
https://goo.gl/maps/b4nM2aR6d4S2 
� Tema 
*"FITNAH AKHIR ZAMAN"* 
☎ 089509505804 (A Muklis) 
085366744900 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2⃣ *TABLIGH AKBAR* 
� *AHAD*, 15 JULI 2018 
� Pukul : 09.00 - 11:30 WIB 
� Masjid *ISTIQLAL* 
 Bandar Jaya - Lampung Tengah 
*(Depan Plaza Bandar Jaya)* 


































*DENGAN ILMU AGAMA ISLAM 
AKAN JAYA* 
☎089509505804 






























72 << PALEMBANG >> 
� Jadwal Kajian Kota Palembang � 
� Ahad, 25 Ramadan 1439 H | 10 
Juni 2018 M 
� Masjid Bakti, Jl. Sukabakti, 
seberang Graha Sumeks/Punti Kayu, 
KM. 6 
� Pukul 10:00 WIB 
� Ust. Faisal Abdul Basith 
� Ikhwan/Akhwat 
----- 
� Masjid Imam Syafi'i, Jl. 
Pertahanan, sebelum Giant, Lrg. 
Sikam, dekat SMA N 8, Plaju 
� Pukul 16:30 
� Ikhwan/Akhwat 
----- 
� Masjid Firqotun Najiyah, Pondok 
Palem Indah, Talang Kelapa 
� Pukul 16:30 




































































73 << PALEMBANG >> 
� Jadwal Kajian Kota Palembang � 
� Ahad, 11 Ramadan 1439 H | 27 
Mei 2018 M 
� Masjid Al-Hijrah, Jl. Sukabangun 
I 
� Bakda salat Subuh 
� Ust. Fuad Hamzah Baraba, Lc 
















� Masjid Nurhayunah, Kompleks 
Bandara Residence, Kebun Bunga 
� Bakda salat Subuh 
� Ust. Akhirudin, Lc 
� Ikhwan/Akhwat 
----- 
� Masjid Bakti, Jl. Sukabakti, 
seberang Graha Sumeks/Punti Kayu, 
KM. 6 
� Pukul 10.00 WIB 

























































74 << PALEMBANG >> 
� Jadwal Kajian Kota Palembang � 
� Jumat, 25 Syakban 1439 H | 11 
Mei 2018 M 
� Masjid Firqotun Najiyah, 
Perumahan Pondok Palem Indah, 
dekat Grant City, Talang Kelapa, 
Alang-Alang Lebar 
� Bakda salat Magrib 
� Ust. Faisal Abdul Basith 
� Ikhwan/Akhwat 
----- 
� Masjid Imam Syafi'i, PPTQ 
Mutiara Sunnah, Jl. Pertahanan, 
sebelum Giant, Lrg. Sikam, dekat 
SMA N 8, Plaju 
� Bakda salat Magrib 
� Ust. Edi Suarno, S.Sy 
� Akidah | Ushul Tsalatsah 
� Ikhwan/Akhwat 
----- 
� Masjid Sulaiman al-Kuraida, 
Ponpes Zaadul Ma'ad, Jl. Padat 
Karya, Lrg. Melati, Sugiwaras, 
Talang Jambe 
� Bakda salat Magrib 
� Ust. Roni Nuryusmansyah, S.Sy 




� Masjid Al-Raiyyah DRPD Sumsel, 
Jl. POM 9 Kampus 
� Bakda salat Magrib 
� Ust. Nasirudin Irfan, Lc 
� Ramadan Bersama Rasulullah 
� Ikhwan/Akhwat 
----- 
� Musalla Nurul Iman 1, belakang 
Gramedia, Jl. Kol. Atmo/Jl. Jenderal 
Sudirman 
� Bakda salat Magrib 



































































































































75 << YOGYAKARTA >> 
[ *Kajian Rutin* ] 
 BIsmillaah 
�  *KAJIAN AHAD SORE* � 
�Hadirilah bersama keluarga tercinta 
 Tema : *NABIKU KEKASIHKU* 
� PEMATERI 




 Insyaa Allah hari Ahad Sore 28 
Rabiul Awal 1439 H / 17 Desember 
2017 
 Pukul 16.00 - selesai WIB 
� TEMPAT 
 MASJID NURUL HIKMAH 
PAKEM 
� GOOGLE MAPS: 
https://goo.gl/maps/NX5S9ctJonv 
� CP / Info 





































76 << GRESIK >> 
� INFO KEGIATAN TA'LIM 
SUNNAH DI GRESIK KOTA � 
 Jadwal kegiatan Selasa, 23 Robiul 
Awwal 1439H (12 Desember 2017) : 
*KAJIAN SELASA KE-2* 







* DIPUBLIKASIKAN oleh Majelis 
Ta'lim Ahlussunnah bidang Da'wah 
Yayasan Mutiara  
 Ahlussunnah 
 Informasi wa/sms : 085733665959 
* Join Channel Telegram: 
https://t.me/sunnahgresik 
* Kajian Live FB 
https://www.facebook.com/groups/10
75478469245724/ 

























































77 << SERANG >> 
 � � � � 
 � � � � � � 
*KHUSUS MUSLIMAH* 
� *Kota Serang* 
  
_     ن            _ 
 _Materi:_ 
� *Al Wajibat* 
 Bagian _Syurutul Laa Ilaaha 
Illallaah_ 
 Pemateri _Ustadzah Dina Ummu 
Zuhair_ 
 � Rabu, 
  24 Robi'ul Awwal 1439 H / 
 13 Desember 2017 
� 10.00 - 11.45 
�Tempat : 
*Masjid Imam Asy-Syafi'i* 
 Jl. Dishub/Damkar KM. 2, Kampung 
Panggang, RT03 RW07, Kel. 
Penancangan, Kec.  
 Cipocok Jaya, Serang. 





+62811 111 0459 
*Like Fanpage Kariimah :* 
https://www.facebook.com/Kariimah
Serang/ 
▬▬▬▬ஜ   ஜ▬▬▬▬ 
*KARIIMAH* - Serang 
_Kajian Rutin Islam Ilmiyyah 
Muslimah_ 










































































78 << PADANG >> 
 [MALAM INI ] 
 إ      
 Kajian Kitab Intensif 
 وص     ع    
 Pondasi- Pondasi Ilmu Syar'i 
"KITABUT TAUHID" 
 (Memurnikan Ibadah kepada Allah 
Ta'ala) 
 Karya: Al Mujaddid Asy Syaikh 
Muhammad bin Abdil Wahhab At 
Tamimy _rahimahullah_ 
 PENGAJAR 
 •Ustadz Abu Ibrahim Agustiar, Lc, 
MA 
 [Pengasuh NgajiKitab.Net, Alumnus 
Darul Hadits Yaman] 
 JADWAL 
 Setiap Selasa dan  Kamis , Pukul 
20.30 Wib 
 TEMPAT 
 Masjid Al Hakim 
 (Depan Kampus ITP, Padang) 





































































79  HADIRILAH 
 Dauroh Ilmiyah Islam 
 Bersama 
� Ustadz Ali Ahmad 
� Minggu pagi,  23 Jumadil 
Akhir  1439 H / 11 Maret 2017 
� 09.00 pagi s/d Selesai 
� Masjid Umar Bin Khattab Jl. 
Delima Gg. delima XII  Panam - 
Pekanbaru. 





































 Kajian Sabtu Malam 
 Bersama 
� Ustadz Ali Ahmad 
� Sabtu malam,  23 Jumadil 
Akhir  1439 H / 10 Maret 2017 
� Ba'da Magrib s/d Selesai 
� Masjid Jami' Abu Ad-Darda Jl. 
HR Soebrantas (belakang kantor 
Camat Tampan) -  
 Pekanbaru. 






























81  HADIRILAH 
 Kajian Sabtu Malam Ahad 
 Bersama 
� Ustadz Syamsurijal Abu Fauzan 
� Sabtu malam,  9 Jumadil Awal 
1439H / 03 Maret 2018 
� Ba'da Magrib s/d Selesai 
� Masjid Jami' Abu Ad-Darda Jl. 
HR Soebrantas (belakang kantor 
Camat Tampan) - 
 Pekanbaru. 






































82  HADIRILAH 
 Dauroh Islam Ilmiyah 
 Bersama 
� Ustadz Abdullah Zaen,.MA dari 
Purbalingga 
� Ahad, 11 Jumadil Awwal 1439 / 
28 Januari 2017 
� 09.00 WIB s/d Selesai 
� Masjid Raudhatul Jannah Jl. 
Tuanku Tambusai - Pekanbaru. 





























83 << BANJARMASIN >> 
 Hadirilah Kajian Islam Ilmiah 
 . 








 Ba'da Subuh 06.00 WITA 
 . 
 Bersama Ustadz Ahmad Zainuddin 
Al Banjary hafidzahullah 
 . 
 Kajian kitab *Fiqh al-Ad'iyah wa al-
Adzkar* 
 FIQIH DO'A DAN DZIKIR (Jilid I) 
 Karya Syaikh Abdurrazaq bin Abdul 
Muhsin bin Hamd al-Abbad al-Badr 
Hafidzahullah 
 . 
 @Masjid Imam Syafi'i 
 Jalan AMD Raya (Depan SMPN 19) 
 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 
 . 
 Alamat Masjid Imam Syafii 
Banjarmasin 



























































84 << BANJARMASIN >> 
#PERUBAHAN TEMPAT 
#INFO KAJIAN ISLAM SABTU 
SORE 
 . 
 Hadirilah Kajian Islam Ilmiah 
MUSLIMAH 
 Ibu - Ibu dan Remaja Putri 
 HARI INI, 
 . 
 SABTU, 15 Dzulqa'dah 1439 H/ 28 
Juli 2018 
 . 
 TEMA : JILBAB KOK GITU ? #6 
 . 
 Bersama Ustadz Khairullah Anwar 
Luthfi hafizhahullah 
 . 
 Ba'da Ashar 16.45 - 18.00 WITA 
 Tempat: Musholla Al Faroq 
 Jalan Jend. A.Yani Km 7.400 
Komplek Permata Bunda Raya 
Nilam blok D No. 12 D 
 . 
 Alamat Mushola Al Faroq via 























































85 << PANGKALAN BUN - 
KALTENG >> 
          ن               
 . 
 Dengan hanya mengharap rahmat, 
ridho dan berkah Allah جل جلاله 
 Pangkalan Bun Mengaji Present : 
 KAJIAN ISLAM ILMIAH 




 Bersama : 
� Al Ustadz DR. Erwandi Tarmizi 
lc. MA.  ظف    ى   ع   
. 
. 
� Majelis ini gratis dan terbuka 




 Sesi I 
´´MEMERDEKAKAN DIRI DARI 
PERBUDAKAN HARTA´´ 
� Hari/Tgl: Sabtu, 28 Juli 2018 
� Waktu: Ba´da Magrib- Selesai 
. 
. 
 SESI II 
´´REZEKIMU TIDAK MUNGKIN 
TERTUKAR´ 
� Hari/Tgl: Ahad, 29 Juli 2018 
� Waktu: Ba´da Subuh- Selesai 
. 
. 
 SESI III 
´´SOLUSI HUTANG DAN RIBA´´ 
� Hari/Tgl: Ahad, 29 Juli 2018 
� Waktu: 09.00 WIB - Selesai 
. 
. 
� Tempat: Masjid Al Mukarom 
 Jl Iskandar, Pangkalanbun - Kalteng 


























































































86 << KARAWANG >> 
     ن             
               
*HADIRILAH* 
 KAJIAN SABTU SORE 
 MASJID AL ISTIQOMAH 
 إ      
 �Hari/Tanggal : 
*Sabtu, 15 Dzulqo'dah 1439 H* 
_(28 Juli 2018)_ 
�Waktu : 
*Jam 16.30 sd Menjelang Maghrib* 
utk Ummahat / Ibu-ibu 
*Jam 18.15 sd Menjelang Sholat 
Isya* utk Ikhwah / Bapak-bapak 
�Pemateri : 
*Al Ustadz Dika Wahyudi LC 
_hafidzahullah_.* 
�Tema : 

























*MASJID AL ISTIQOMAH* 
 Perumahan Puri Kosambi, Desa 
Duren, 
 Kec. Klari Karawang Jawa Barat 
41371 
ى ص    ى    ن  ب ن محمد    آ  
 ب حص     س   
     































87  HADIRILAH..!! KAJIAN RUTIN 
MALAM INI. 
 (pindah waktu sementara) 
�  TERBUKA UNTUK UMUM 
 Tema : Hak dan Karunia 
 (Tadabur Kalamullah Al-kautsar dan 
Al-Ma'un) 
� PEMATERI : 
 Ustadz Abu Bakar Al Akhdhory, Lc. 
� Sabtu malam ahad 
 28 Juli 2018 
 Waktu : Ba'da Magrib s/d 20:00 
� TEMPAT : Masjid Al-Ikhlas Jl. 
Pakuan Raya RT:02/01 Tegallega, 
Bogor 
� DOORPRIZE 2 KITAB TAFSIR 
 (bagi yang hafal surat dan 
terjemahannya) 
�Google Map : 
https://goo.gl/maps/MAHxf78bbaq 





















































88 << SAMARINDA >> 
_Bismillah_ 
====================== 
*KAJIAN ISLAM ILMIYAH 
SAMARINDA* 
====================== 
_Sabtu Malam, 28 Juli 2018_ 
-------------------------------- 
 |  *"SIFAT SHALAT NABI"* 
   | *_Al Ustadz Asral Wadi, S. Pd 
Hafizhahullah_* 
   | Ba'da Maghrib-Selesai (lanjut 
ba'da Isya' 15 menit tanya-jawab) 
   | *MASJID AL INTSAR* 
   |  _Komp. GOR. Sempaja Jl. Wahid 
Hasyim SMD_ 
• Peta Lokasi kajian via Google Map 
: https://goo.gl/maps/FbEfnuj1KA32 
====================== 
*Info Kajian Rutin :* 
• Pria 081347861140 





















































  *Kajian Islam Ilmiah Pati* 
┗━━━━━━━━�� 
� menghadirkan 
*Ustadz Zaenal Abidin 
Hafidzahullaahu Taala* 
_Pengisi Kajian Radio Rodja & 
Rodja TV_ 
� pembahasan 
*6 Pilar Ahlus Sunnah* 
 InsyaAlloh dilaksanakan pada 
*_Hari : Sabtu ba'da ashar_* 
  Tanggal : 09 Syawal 1439 H 
 23 Juni 2018 M 
� Waktu : bada Shalat Ashar- selesai 
� RSA Sejahtera Pati 
�Map Pin Dipasang 
 dekat Kaborongan, Pati Lor, Kec. 





       *089644287201*          
       *085226242661* 
�Email: 
*Info.yasincamp@gmail.com* 





















































90 << JOMIN TIMUR - CIKAMPEK 
>> 
*      ..........* 
*                            * 
*_Undangan Pengajian Umum & 
Buka Bersama_* 
��������������� 
 DKM Masjid Salman Al Farisi 
bekerjasama dengan SDIT & Pondok 
Tahfidz Ma'had Al  
 Bashiiroh Cikampek, insyaallah 
akan menyelenggarakan 
*PENGAJIAN UMUM &  
 BUKA BERSAMA 1439 H* 
� Tema : PETIKAN HIKMAH 
DARI PERANG BADAR 
� Pemateri : ustadz Muhammad bin 
Badr Bajrey hafidzahullah 
� Waktu : Ahad, 11 Ramadhan 1439 
/ 27 Mei 2018 
*Pukul 16.30 wib - menjelang waktu 
berbuka* 
� Terbuka Untuk UMUM 
























































91 << PANDEGLANG >> 
� *KABAR GEMBIRA DARI 
PANDEGLANG BANTEN* � 
� _*Hadirilah TABLIGH 
AKBAR*_ � 
� _*Untuk UMUM Ikhwan dan 
Akhawat*_ � 
� MATERI 
*_Mendulang Keutamaan Ramadhan 
dan Fiqih Puasa_* 
� PEMATERI 





Jl. Kadukacang Km.0,5 Rocek 
Cimanuk Pandeglang Banten 
  https://goo.gl/maps/K4bADuFcawo 
                 
 � Waktu 
 Hari: *Sabtu, 19 Sya'ban 1439 H 
/  05 Mei 2018 M* 
 � Jam: _09.00 s/d selesai._ 















































92 << SERANG >> 
�� � � � 







     ن             
 Hadirilah Kajian Rutin Islam Ilmiah 
Pekan ke-1 bersama Ustadz 
Fachruddin Nu'man  
 Lc,hafidzahullah 





AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH" 
 �Hari/Tanggal: 
 Insyaa Allah Sabtu Malam,20 
Sya'ban 1439 H/05 Mei 2018 
�Waktu: 
  Ba'da Isya-Selesai 
�Tempat: 
 Masjid Imam Asy-Syafi'i 
 Jl.Dishub/Damkar KM.02 
Kp.Panggang RT.03/RW.07 






�Infaq operasional dakwah: 
�DKM Imam Asy-Syafi'i [MIAS] 
http://bit.ly/INFORekMIASdanKonfi
rmasi 













































































93 << DURI - RIAU >> 
┏��━━━━━━━━━━━━
━━┓ 
 TABLIGH AKBAR KOTA DURI 
Bersama : 




     ن             
                           
 Hadirilah TABLIGH AKBAR Kota 
Duri 
 Insyaa Allah Bersama : 
� Ustadz Muhammad ARIF. ظف   
 . 
 KAJIAN TEMATIK MUSLIMAH 
 INDAHNYA KETAATAN. 
 Sabtu 5 Mei 2018 Mulai Ba'da 
Ashar S/D Selesai. 
�Tempat Kajian : Masjid SD IT 
Yayasan Baitul Huda Jalan Stadion 
Duri Riau. 
 TABLIGH AKBAR KAJIAN 
UMUM 
 IKUTI SAJA JANGAN BANYAK 
Cerita. 
 Sabtu 5 Mei 2018. Mulai Ba'da 
Maghrib lanjut Isya S/D selesai. 
 �Tempat Kajian : Masjid SD IT 






























































94 << PALANGKARAYA >> 
�� Bismillah �� 
 ✉ *Undangan untuk seluruh kaum 
muslimin Ihwan & Akhwat* 
�  *Hadirilah Daurih Akbar, Ini sya 
Allah...* 
� *Palangkaraya mengaji* 
�  *Kitab Ulama'* 
 Bersama *Ustadz Syahrul Fatwa 
_hafidzahullah_* 
 �  *Jum'at 16 Maret 2018M* 
/Jumadil akhir 1439H 
� *Khutbah Jum'at* 
�  *Sesi 1 : Taklim Kitab tauhid bab 
Hukum ngalap berkah dari pohon, 
batu, dan  
 sejenisnya* 
*Jam :18:00 - 20:30* 
  � *Sabtu 17 Maret 2018M*/ 7 
Jumadil akhir 1439 H 
 Bedah buku Fiqih lengkap Ibadah 
Wanita Muslimah 
 � *Sesi 2 Jam :  08:00- 11:00 WIB* 
 �  *Sesi 3 Jam :  18:00- 20:30 
WIB* 
 � *Ahad 18 Maret 2018/M*8 
Jumadil akhir 1439H 
 Bedah buku Fiqih lengkap Ibadah 
Wanita Muslimah 
 � *Sesi 4 Jam :  08:00- 11:00 WIB* 

































Imam Nawawi* � 
  Jl. Tjilik Riwut km.8 
�https://goo.gl/maps/6MwTiZCwM
3r 
diselenggarakan oleh : 
Masjid Imam Nawawi Palangka 
Raya 
. 





















































































95 [BANDUNG] Sabtu, 15/4/17 
 Free / Untuk Umum 
 Judul: Keutamaan Bulan Rajab 
 Tempat: 
 Masjid Agung Trans Studio, 
Bandung 
 Waktu: 18.30 - 21.00 WIB 
 Pemateri: 
 Ustadz Adi Hidayat Lc, MA 
#jadwalkajianislam #kajianislam 






#alquran #islam #tadabbur #spirit212 
#kajianyuk #mengaji #mualaf 




























 bareng Other 
yuk Other 
96 *Kembali aktif kajian rutin  setelah 
libur sejak awal ramadhan*- 
 INFO KAJIAN PADA HARI INI DI 
KOTA PEKANBARU 
� Selasa, 12 Syawwal 1439 / 26 Juni 
2018 
� Kajian Rutin Untuk Umum 
� Ustadz Zamzami Juned,Lc 
� Ba'da Maghrib s/d Selesai 
� Masjid Fathimah Perum. Paus 
Flower Residence Jl. Arifin Ahmad 
gg. Subayang 



































97 Yuk Ngaji Ahad Pagi 
. 
�Musa dan Khidir 'Alaihimas Salam 
- Tafsir Ibnu Katsir� 
. 




� Ahad, 7 Januari 2018 / 20 Rabiul 
Akhir 1439 
� 09:00 s/d Selesai 
� Masjid Ibnu Katsir 
(Komp.  Pesantren Imam Ibnu 

























� Terbuka untuk Umum (Ikhwan & 
Akhwat). 
. 
� Organized by : 
� PonPes Imam Ibnu Katsir 
☎ CP. 0823 8740 0228, 0823 8503 
9966 
. 




































98 *� DAUROH AL-QUR'AN � 
� Ustadz Murthado Habibi, Lc Al-
Hafizh _hafizhahullāh_ 
▪▪▪▪▪▪▪ 
 MEMBACA AL-QUR'AN 
DENGAN BENAR ADALAH 
KOMITMEN SEORANG MUSLIM 
� Selasa, 10 Rabi'ul Akhir 1439 / 26 
Desember 2017 
� 09.00 WIB s/d Selesai 
� Masjid Jabal Rahmah - Semen 
Padang - (Indarung - Kota Padang 







































99 << PASURUAN >> 
  PASURUAN MENGAJI 
 www.pasuruanmengaji.com 
  JADWAL KAJIAN RUTIN HARI 
INI 
 SABTU, 4 AGUSTUS 2018 
 ( SABTU PERTAMA / SABTU 
GANJIL ) 
____ 
 KOTA PASURUAN 
� ASHLUS SUNNAH WA‟ 
TIQODUD DIIN 
� Ustadz Abu Ghozie As-Sundawie 
� Masjid AL-IHSAN Blandongan 
� Ba‟da Maghrib 




� SHIROH NABAWIYAH 
� Ustadz Andik Yudiawan, M.Pd 
� Masjid AL HIJRAH Kendondong 
Pandaan 
� Ba‟da Maghrib 
















































100 << CIKAMPEK >> 
���������������� 
*       ن            * 
*Kajian Islam Ilmiyyah Ahad* 
*24 Dzulqo'dah 1439H / 5 Agustus 
2018* 
 oleh *Ustadz Ahmad Tonarih Al 
Atsary,* hafidzahullah ta'ala.. 
*KAJIAN KITAB TAZKIYATUN 
NUFUS* 
 Ba'da Isya' - selesai 
 Terbuka untuk umum, ikhwan & 
akhwat. 
*Bertempat :* 
 Di Masjid Salman Al Farisi 
 Komplek SDIT - Ma'had Al 
Bashiroh 
 Rawasari, Jomin Timur, Cikampek. 
















































DAFTAR KAMUS STOPWORD 
aamiin 
ada     
adalah     
adanya     
adapun     
agak     
agaknya     
agar     
akan     
akankah     
akhir     
akhiri     
akhirnya     
aku     
akulah     
alamat     
amat     
amatlah     
anda     
andalah     
android     
antar     
antara     
antaranya     
apa     
apaan     
apabila     
apakah     
apalagi     
aplikasi     
apatah     
artikel     
artinya     
asal     
asalkan     
at     
atas     
atau     
ataukah     
ataupun     
awal     
awalnya     
azza     
baarakallah     
bagai     
bagaikan     
bagaimana     
bagaimanakah     
bagaimanapun     
bagi     
bagian     
bahkan     
bahwa     
bahwasanya     
baik     
bakal     
bakalan     
balik     
banyak     
bapak     
baru     
bawa     
bawah     
beberapa     
begini     
beginian     
beginikah     
beginilah     
begitu     
begitukah     
begitulah     
begitupun     
bekerja     
belakang     
belakangan     
belum     
belumlah     
benar     
benarkah     
benarlah     
berada     
berakhir     
berakhirlah     
berakhirnya     
berapa     
berapakah     
berapalah     
berapapun     
berarti     
berawal     
bercanda     
berdatangan     
beri     
berikan     
berikut     
berikutnya     
berisik     
berjumlah     
berkali-kali     
berkata     
berkehendak     
berkeinginan     
berkenaan     
berlainan     
berlalu     
berlangsung     
berlebihan     
bermacam     
bermacam-
macam     
bermaksud     




bersama     
bersama-sama     
bersiap     
bersiap-siap     
bertanya     
bertanya-tanya     
berturut     
berturut-turut     
bertutur     
berujar     
berupa     
besar     
besok     
betul     
betulkah     
biasa     
biasanya     
bila     
bilakah     
bisa     
bisakah     
bismillah     
boleh     
bolehkah     
bolehlah     
buat     
bukan     
bukankah     
bukanlah     
bukannya     
bulan     
buletin     
buletinnya     
bung     
cara     
caranya     
cukup     
cukupkah     
cukuplah     
cuma     
d     
dahulu     
dlm     
dalam     
dan     
dapat     
dapatkan     
dari     
daripada     
datang     
daya     
dekat     
demi     
demikian     
demikianlah     
dengan     
depan     
di     
dia     
diakhiri     
diakhirinya     
dialah     
diantara     
diantaranya     
diberi     
diberikan     
diberikannya     
dibuat     
dibuatnya     
didapat     
didatangkan     
digunakan     
diibaratkan     
diibaratkannya     
diikutkan     
diingat     
diingatkan     
diinginkan     
dijawab     
dijelaskan     
dijelaskannya     
dikarenakan     
dikatakan     
dikatakannya     
dikerjakan     
diketahui     
diketahuinya     
dikira     
dilakukan     
dilalui     
dilihat     
dimaksud     
dimaksudkan      
dimaksudnya     
diminta     
dimintai     
dimisalkan     
dimulai     
dimulailah     
dimulainya     
dimungkinkan     
dini     
dipastikan     
diperbuat     
diperbuatnya     
dipergunakan     
diperhatikan     
diperkirakan     
diperlihatkan     
diperlukan     
diperlukannya     
dipersoalkan     
dipertanyakan     
dipunyai     
diri     
dirinya     
disampaikan     
disebarluaskan     
disebut     
disebutkan     
disebutkannya     
disini     
disinilah     
ditambahkan     
 B-3 
 
ditandaskan     
ditanya     
ditanyai     
ditanyakan     
ditegaskan     
ditujukan     
ditunjuk     
ditunjuki     
ditunjukkan         
ditunjuknya     
dituturkan     
dituturkannya     
diucapkan     
diucapkannya     
diungkapkan     
dong     
download     
ds     
dua     
dulu     
empat     
enggak     
enggaknya     
entah     
entahlah     
facebook     
fanspage     
free     
fiikum     
fm     
google     
gratis     
guna     
gunakan     
hadir     
hadirilah     
hafizhaullah     
hafidzahullah     
hafizhahullah     
hafizhahullahu     
hal     
hampir     
hanya     
hanyalah     
harap     
hari     
harus     
haruslah     
harusnya     
hendak     
hendaklah     
hendaknya     
hingga     
huruf     
ia     
ialah     
ibarat     
ibaratkan     
ibaratnya     
ibu     
ig     
ikut     
infak     
infonya     
info     
ingat     
ingat-ingat     
ingin     
inginkah     
inginkan     
ini     
inikah     
inilah     
insya     
itu     
itukah     
itulah     
jadi     
jadilah     
jadinya     
jalla     
jalan     
jalannya     
jangan     
jangankan     
janganlah     
jauh     
jawab     
jawaban     
jawabnya     
jazaakumullah     
jelas     
jelaskan     
jelaslah     
jelasnya     
jika     
jikalau     
jl     
jln     
juga     
jumlah     
jumlahnya     
justru     
kajian     
kala     
kalau     
kalaulah     
kalaupun     
kalian     
kami     
kamilah     
kamu     
kamulah     
kan     
kapan     
kapankah     
kapanpun     
karna     
karena     
karenanya     
kasus     
kata     
katakan     
katakanlah     
 B-4 
 
katanya     
ke     
keadaan     
kebetulan     
kecil     
kedua     
keduanya     
keinginan     
kelamaan     
kelihatan     
kelihatannya     
kelima     
keluar     
kembali     
kemudian     
kemungkinan     
kemungkinann
ya     
kenapa     
kepada     
kepadanya     
kesampaian     
keseluruhan     
keseluruhanny
a     
keterlaluan     
ketika     
khaira     
khusus     
khususnya     
kini     
kinilah   
kira     
kira-kira     
kiranya     
kita     
kitalah     
kok     
kurang     
lagi     
lagian     
lah     
lain     
lainnya     
lalu     
lama     
lamanya     
langsung     
lanjut     
lanjutan     
layangkan     
lc     
lebih     
lewat     
lihat     
lima     
link     
live     
luar     
lupa     
ma     
macam     
maka     
makanya     
makin     
malah     
malahan     
mampu     
mampukah     
mana     
manakala     
manalagi     
map     
maps     
masa     
masalah     
masalahnya     
masih     
masihkah     
masing     
masing-
masing     
mau     
maupun     
melainkan     
melakukan     
melalui     
melihat     
melihatnya     
memang     
memastikan     
membawa     
memberi     
memberikan     
membuat     
memerlukan     
memihak     
meminta     
memisalkan     
memohon     
memperbuat                    
mempunyai     
memulai         
menaiki     
menambahkan     
menandaskan     
menanti     
menanti-nanti     
menantikan     
menanya     
menanyai     
menanyakan     
mendapat     
mendapatkan     
mendatang     
mendatangi     
mendatangkan     
menegaskan     
mengakhiri     
menganggu     
mengapa     
mengatakan         
mengenai     
mengerjakan     
 B-5 
 
mengetahui     
menggunakan     
mengharapkan     
menghendaki     
mengibaratkan         
mengingat     
mengingatkan     
menginginkan     
mengira     
mengucapkan         
menjadi     
menjawab     
menjelaskan     
menuju     
menunjuk     
menunjuki     
menunjukkan     
menunjuknya     
menurut     
menuturkan         
menyangkut     
menyatakan     
menyebutkan     
menyeluruh     
menyiapkan     
merasa     
mereka     
merekalah     
meridhoi     
merupakan     
meski     
meskipun     
meyakini     
meyakinkan     
minta     
mirip     
misal     
misalkan     
misalnya     
mohon     
mobil     
motor     
mula     
mulai     
mulailah     
mulanya     
mungkin     
mungkinkah     
nah     
naik     
namun     
nanti     
nantinya     
no     
nomor     
nya     
nyaris     
nyatanya     
oleh     
olehnya     
pada     
padahal     
padanya     
pak     
paling     
panjang     
pantas     
para     
parkir     
pasti     
pastilah     
penting     
pentingnya     
per     
percuma     
perlu     
perlukah     
perlunya     
pernah     
persoalan     
pertama     
pertama-tama     
pertanyaan     
pertanyakan     
pihak     
pihaknya     
pukul     
pula     
pun     
punya     
radio     
rasa     
rasanya     
rata     
reminder     
rupanya     
s     
saat     
saatnya     
saja     
sajalah     
saling     
sama     
sama-sama     
sambil     
sampai     
sampai-sampai     
sampaikan     
sana     
sangat     
sangatlah     
satu     
saya     
sayalah     
se     
sebab     
sebabnya     
sebagai     
sebagaimana     
sebagainya     
sebagian     
sebaik         
sebaiknya     
sebaliknya     
 B-6 
 
sebanyak     
sebarkan     
sebarkam     
sebegini     
sebegitu     
sebelum     
sebelumnya     
sebenarnya     
seberapa     
sebesar     
sebetulnya     
sebisanya     
sebuah     
sebut     
sebutlah     
sebutnya     
secara     
secukupnya     
sedang     
sedangkan     
sedemikian     
sedikit     
sedikitnya     
seenaknya     
segala     
segalanya     
segera     
seharusnya     
sehingga     
seingat     
sejak     
sejauh     
sejenak     
sejumlah     
sekadar     
sekadarnya     
sekali     
sekali-kali     
sekalian     
sekaligus     
sekalipun     
sekarang     
sekarang     
sekecil     
seketika     
sekiranya     
sekitar     
sekitarnya     
sekurang-
kurangnya     
sekurangnya     
sela     
selain     
selaku     
selalu     
selama     
selama-
lamanya     
selamanya     
selanjutnya     
selesai     
seluruh     
seluruhnya   
semacam     
semakin     
semampu     
semampunya     
semasa     
semasih     
semata     
semata-mata     
semaunya     
sementara     
semisal     
semisalnya     
semoga     
sempat     
semua     
semuanya     
semula     
sendiri     
sendirian     
sendirinya     
seolah     
seolah-olah     
seorang     
sepanjang     
sepantasnya         
seperlunya     
seperti     
sepertinya     
sepihak     
sering     
seringnya     
serta     
serupa     
sesaat     
sesama     
sesampai     
sesegera     
sesekali     
seseorang     
sesuatu     
sesuatunya     
sesudah     
sesudahnya     
setelah     
setempat     
setengah     
seterusnya     
setiap     
setiba     
setibanya     
setidak-
tidaknya     
setidaknya     
setinggi     
seusai     
sewaktu     
siap     
siapa     
siapakah     
siapapun     
silahkan     
 B-7 
 
simak     
sini     
sinilah     
sms     
soal     
soalnya     
streaming     
suatu     
sudahkah     
sudahlah     
supaya     
taala     
tadi     
tadinya     
tahu     
tahun     
tak     
tambah     
tambahnya     
tampak     
tampaknya     
tanggal     
tanpa     
tanya     
tanyakan     
tanyanya     
tapi     
targhiib     
tartib     
telah     
tema     
tempat     
tengah     
tentang     
tentu     
tentulah     
tentunya     
tepat     
terakhir     
terasa     
terbaik     
terbanyak     
terdahulu     
terdapat     
terdiri     
terhadapnya     
teringat     
teringat-ingat     
terjadi     
terjadilah     
terjadinya     
terkira     
terlalu     
terlebih     
terlihat     
termasuk     
ternyata     
tersampaikan     
tersebut     
tersebutlah     
tertentu     
tertuju     
terus     
terutama     
tetap     
tetapi     
tg     
tiap     
tiba     
tiba-tiba     
tidak     
tidakkah     
tidaklah     
tiga     
tinggi     
tim     
toh     
tunjuk     
turut     
tutur     
tuturnya     
ucap     
ucapnya     
ujar     
ujarnya     
umum     
umumnya     
ungkap     
ungkapnya     
untuk     
usah     
usai     
utk     
via     
video     
waduh     
wa     
wahai     
waktu     
waktunya     
walau     
walaupun     
wong     
yaitu     
yakin     
yakni 
yang     
yg     
youtube     
quot   lt     
gt     
lrm     
cp     
dgn     
on     
mengharap     
diharapkan     
diharap     
hadirlah     
alat     
panitia     
teras     
kendaraan    
ruang     
 B-8 
 
amp     
rsquo     
irm     
azza     
jala     
ya     
tematik     
sudah     
dah     
pemateri     





















melakukannya     
hr     
silakan     
pd     
ba     
da     
by     
broadcast     
bull     
dll     





aatu : satu 
adlh : adalah    
aer : air   
ags : agustus 
agst: agustus    
ahad : minggu    
airrr : air    
airrrr : air    
akhir2 : akhir-akhir    
akhawat : akhwat    
Allahu : Allah    
alloh : Allah    
ampe : sampai    
amr : amar    
amrik : amerika   
anak2 : anakanak    
apan : kapan    
asat : kering    
atiati : hati-hati    
atu : satu    
banjirrr : banjir    
becana : bencana    
becandaan : canda    
belin : bela    
belom : belum    
beneran : benar    
berasa : rasa  
bergentar : bergetar    
bersihh : bersih    
 
betul2 : betul-betul    
bgmn : bagaimana    
bilik : kamar    
bkan : bukan    
bkn : bukan    
blm : belum    
blnja : belanja    
blom : belum    
bncna : bencana    
bnda : benda    
brasa : rasa    
brikut : berikut    
bs : bisa    
bsa :bisa    
bsok : besok    
byk : banyak    
cape : capek    
cepet : cepat    
cepet : cepat    
chuuuu : lucu    
cm : centimeter    
cttn : catatan    
dah : sudah    
damkar : pemadam 
kebakaran    
dapetin : dapat    
des : desember    
dihatimuuu : hati    
diingetin : ingat    
 
dikbrkan : kibar    
dikomen : komentar    
dlu : dulu    
dtang : datang    
dzulqadah:zulkaidah  
dzulqo : zulkaidah    
dzulqodah: zulkaidah 
emak : ibu    
ep : episode   
fikir : pikir   
ga : tidak    
gaada : tidakada    
gada : tidakada    
gak : tidak    
gamau : tidakmau   
gede : besar   
gegara : gara-gara    
gemeteran : gemetar    
geter : getar    
gk : tidak    
gmn : bagaimana    
haq : hak   
hal2 : hal-hal    
hati2 : hati-hati  
hlmn : halaman 
hr : hari     
hrg : harga   
hrs : harus   




ikutan : ikut    
ilang : hilang    
indobesia: indonesia    
isih : masih    
jak : jakarta    
jaktim : jakartatimur    
jakut : jakartautara    
jalan2 : jalan-jalan    
jateng : jawatengah    
jatim : jawatimur    
jayaa : jaya    
jem : jam   
jenset : genset    
jgn : jangan    
jaami : jami    
jkt : jakarta    
jl : jalan    
jln : jalan    
jt : juta   
kec : kecamatan    
kab : kabupaten    
kagak : tidak    
kamp : kampung    
kamren : kemarin    
kayak : seperti    
kcapean : capek    
kec : kecamatan    
kecapea : capek    
kedlmn : kedalaman    
kegondokan: gondok   
kekringan : kering    
kekubur : kubur    
kelar : selesai    
keliatan : lihat    
keliyengan : pusing  
kelmarin : kemrin    
kemaren : kemarin    
kerasa : rasa    
keringet : keringat    
kesian : kasihan   
komp : kompleks    
kk : kepalakeluarga    
km : kilometer   
knpa : kenapa    
kondusip : kondusif    
kp : kampung    
ktr : kantor    
kwan : kawan      
lamsung : langsung    
leeat : lihat   
leeat : lihat    
leh : boleh    
lgsung : langsung    
liat : lihat    
lm : lama    
lok : lokasi    
m : masehi    
maap : maaf    
maen : main   
magrib : maghrib    
masjid : masjid    
mahupun : maupun    
makasih:terimakasih   
males : malas    
map : maaf   
mapet : mampet   
masy : masyarakat    
matiiiikkkk : mati    
mcm : macam    
member : anggota    
menitis : tetes   
mentab : mantap    
mikir : pikir  
minhajul : minhaj   
mlindungi : lindung    
mlm : malam    
moga2 : semoga    
msh : masih    
mslh : masalah    
muncak : puncak    
muslimah :muslimat    
naek : naik    
nagih : tagih    
ndak : tidak    
need : butuh    
negriku : negeri   
nendang : tendang  
nga : tidak   
ngakak : tawa    
ngalahin : kalah    
ngalir : alir 
ngebacol : canda    
ngelawan : lawan    
ngeluh : keluh    
ngerasa : rasa    
ngerasain : rasa    
 C-3 
 
ngetwit : tweet    
nggak : tidak  
ngurus : urus    
ngurusin : urus    
nnti : nanti   
nnyetirin : setir    
nov : november    
nunjuk : tunjuk    
nyebut : sebut    
nyeduh : seduh    
oct : oktober    
october : oktober    
okt : oktober    
org : orang   
palanye : kepala    
paru2 : paru-paru    
paska : pasca    
pdm : padam    
pembokat: pembantu   
pempus: 
pemerintahpusat    
pen : ingin    
petanda : pertanda    
pimp : pimpin    
pinter : pintar  
pk : pukul    
pkl : pukul  
pku : pekanbaru   
pmrth : pemerintah   
pngawasann : awas    
pntas : pantas    
prh : parah    
prhatikan : perhatikan 
prov : provinsi    
pus : pusat    
respect : respek    
rkyat : rakyat    
rojab : rajab   
rsnya : rasa   
rubuh : roboh    
sampe : sampai    
sbg : sebagai   
sblmnya : belum    
scra : secara    
sdg : sedang    
sdh : sudah    
seger : segar    
serak2 : serak-serak    
sertivikat : setifikat    
siap2 : siap-siap    
simulasai : simulasi    
singgasanany: 
singgasana   
skolahku : sekolah   
skrg : sekarang    
slmat : selamat    
slmt : selamat   
smg : semoga    
songong : sombong    
surat : surah   
shalihah : salihah    
shalih : saleh   
spt : seperti    
sr : skalarichter    
sultra: sulawesiutara    
sulut : sulawesiutara 
syaikh : syekh    
syeikh : syekh     
sumsel: 
sumateraselatan    
tak : tidak    
tau : tahu    
tdk : tidak    
tertimba : timpa    
terua : terus    
tgl : tanggal   
thn : tahun 
ti2k : titik    
tiap : setiap    
tiba2 : tiba-tiba   
tnp : tanpa    
trekking : tracking   
trnyata : nyata   
ttg : tentang   
turun2 : turun-turun    
twitnya : tweet    
udah : sudah    
udeh : sudah    
udellle : udel    
udh : sudah    
ujan : hujan   
unyu : lucu    
ust : ustad    
ustadz : ustad   
valentine : valentine   





wujut : wujud    
01 : 1  
02 : 2    
03 : 3    
04 : 4    
05 : 5  
06 : 6    
07 : 7    
08 : 8    





















i : 1    
ii : 2    
iii : 3   
iv : 4    
v : 5    
vi : 6   
vii : 7    
viii : 8   
ix : 9    
x : 10   
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